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El informe de suficiencia profesional (ISP) que se presenta bajo el título de 
“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE FACTURACION EN EL 
SISTEMA INFORMATICO INTEGRADO GITS PARA LA EMPRESA SAKJ 
DEPOT S.A.C” muestra en su primer capítulo el análisis del problema que 
se aborda en el proyecto utilizando la técnica del árbol del problema, 
gracias a este análisis se ha podido identificar sus causas y efectos así 
como también el problema medular de la empresa en estudio, a partir de 
ello se definen los objetivos del proyecto, sus alcances, limitaciones y 
justificación. 
 
En el segundo capítulo del ISP se muestra el marco teórico sobre el cual se 
va regir el proyecto, se muestra la teoría sobre la metodología ágil de 
programación extrema XP, también la teoría del modelador de base de 
datos Erwin Data Modeler y del lenguaje de programación Visual Basic 6.0, 
además se incluye la explicación de términos aduaneros que serán 
necesarios para mayor comprensión del proyecto. 
 
El tercer capítulo muestra el desarrollo de la solución a construir para 
resolver el problema de la empresa en estudio, mostramos el 
levantamiento de información mediante las historias de usuario, las tareas 
por cada historia de usuario, el modelado de la Base de Datos, los 
prototipos del diseño de los formularios y las pruebas de usuario. 
 
El cuarto capítulo está dirigido a mostrar los resultados obtenidos tras el 
desarrollo de la solución en términos de tiempo y mejora de procesos. 
 
El ISP concluye mostrando las conclusiones obtenidas en base a los 
resultados obtenidos el cual tiene como idea central el cambio positivo que 
obtuvo la empresa luego de la construcción del módulo de facturación, 
también se presentan las recomendaciones y las citas bibliográficas del 
proyecto 
 
El enfoque principal del proyecto está dirigido al proceso de facturación el 
cual es un proceso crítico y fundamental del negocio, la presencia de 
errores en su elaboración tienen como consecuencia efectos negativos en 
las finanzas de la empresa, la construcción del módulo de facturación  
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En la actualidad se observa que las empresas cambian constantemente 
impulsadas por la evolución tecnológica y la necesidad de distinguirse en 
un mundo cada vez más competitivo, estas nuevas formas de trabajo 
fueron impulsadas por la reingeniería de los procesos de negocios y el uso 
de software cada vez más eficientes y complejos. La complejidad generó la 
necesidad de tener intercambio de información de manera eficiente y eficaz 
a través de las redes informáticas, ya sea con otras empresas o con las 
entidades gubernamentales, y fue así que la automatización del proceso de 
facturación surgió como una herramienta que podía solucionar en gran 
manera el manejo del gran volumen de información que maneja un proceso 
de facturación. 
La empresa SAKJ DEPOT SAC presenta un estado crítico en su proceso 
de facturación esencialmente por que las diferentes actividades no trabajan 
de forma integrada generando documentación con errores tales como la 
liquidación de servicios o la propia factura para el cliente, esto se refleja en 
una afectación financiera para la empresa, es por ello que se ha 
considerado esta situación como critica. 
Se va a buscar la automatización del proceso de facturación mediante el 
diseño y construcción de un módulo de facturación el cual debe contemplar 
todas las actividades propias del negocio enfocado principalmente en la 
elaboración de una liquidación de servicios eficiente lo cual permitirá por 
ende una emisión de facturas correcta. 
Se tiene muchas referencias y casos de éxito los cuales vamos a utilizar y 







CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES 
En este capítulo se va a describir y analizar el problema de la empresa, presentar 
los objetivos del proyecto, definir el alcance, sus limitaciones y desarrollar el 
estado del arte del proyecto. 
1.1. Definición del Problema 
A continuación se va a describir y formular el problema: 
1.1.1 Descripción del Problema 
La empresa SAKJ DEPOT SAC, fue fundada el 01 de junio del 2002 con 
domicilio fiscal en Av. Argentina nro. 4006 Callao - Perú. Se dedica al 
sector de almacenamiento y depósito aduanero, cuenta con 4 sucursales. 
La sucursal para el depósito temporal de importaciones se encuentra en 
Av. Centenario esq. Ferroles Mza. S/n lote. C urb. Sto. Domingo de 
Bocanegra - Callao. 
SAKJ DEPOT SAC es una de las unidades de negocio que forma parte de 
la Corporación Savar, dedicada a brindar servicios de almacenamiento de 
carga para la importación y exportación de productos, así como todos los 
servicios relacionados a la descarga/embarque de mercancías. 
En el último periodo 2014 se ha facturado un aproximado de $4́ 000,000. 
 
Actualmente la empresa SAKJ DEPOT SAC, tiene un funcionamiento 
deficiente en su operatividad y está teniendo pérdidas financieras 
principalmente a causa de que el proceso de facturación no es consistente, 
los documentos involucrados no están integrados ya que se trabajan en 





Con la finalidad de identificar el problema central en el área de facturación, 
se ha utilizado la técnica del árbol de problemas para graficar las causas, 
problema central y efectos que se presentan. 
 
Figura 1: Árbol del Problema de la empresa SAKJ DEPOT SAC 
Fuente: Creación Propia 
  
DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS EN LA EMPRESA 
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Tabla 1: Tabla del árbol de problemas de la empresa SAKJ DEPOT SAC 
PROBLEMA: Deficiencia en el proceso de liquidación de servicios en 
la empresa SAKJ DEPOT S.A.C. 
CAUSAS: EFECTOS: 
Liquidación de servicios de forma 
manual. 
Facturas con datos erróneos. 
Emisión de órdenes de servicio vía 
correo electrónico. 
Acumulación de servicios pendientes 
de liquidar. 
Envío de datos para la liquidación de 
servicios (peso, volumen) vía correo 
electrónico. 
Demora en el despacho de 
mercancías. 
Información externa no se registra a 
tiempo. 
Reclamos frecuentes de los clientes. 
Fuente: Creación propia. 
Se observa gracias al árbol de problemas que las causas del problema son: 
1. Liquidación de servicios de forma manual. 
2. La emisión de órdenes de servicio se realizan por correo electrónico. 
3. Envío de datos para la liquidación de servicios (peso, volumen) vía 
correo electrónico. 
4. Información externa no se liquida a tiempo, por ejemplo se refiere a los 
cobros que realizan los terminales portuarios que son asumidos por 
SAKJ DEPOT SAC y que se deben facturar al cliente pero al no tener 
esta información a tiempo se dejan de hacer en perjuicio de la empresa. 
Todas estas causas conllevan a tener liquidaciones de servicio deficientes, 






1. Facturas con datos erróneos. 
2. Acumulación de servicios pendientes de liquidar. 
3. Demora en los despachos de mercancías. 
4. Reclamos frecuentes de los clientes. 
Considerando el análisis de la problemática planteamos la idea de 
investigación: 
¿Qué tan posible es automatizar e integrar los procesos del área de  
facturación de la empresa SAKJ DEPOT SAC para obtener una liquidación 
de servicios eficiente mediante el diseño y construcción del módulo de 
facturación? 
1.1.2 Formulación del Problema 







1.2 Definición de Objetivos 
A continuación se presentan los objetivos del proyecto. 
1.2.1 Objetivo General 
 
Diseñar y construir el módulo de facturación del sistema informático 
correspondientes a área de facturación  de la empresa SAKJ DEPOT SAC 
considerando los lineamientos de la metodología de programación extrema 
XP.  
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
1. Analizar los requerimientos de los usuarios involucrados en los diversos 
procesos del área de facturación de la empresa mediante los formatos de 
historia del usuario. 
 
2. Diseñar la base de datos sobre la cual se va a almacenar la información 
involucrada en el proceso de facturación y que facilite un acceso 
conveniente a la misma mediante la herramienta de modelado de datos 
Erwin Data Modeler. 
 
3. Construir el módulo de facturación que facilite la elaboración de los 
diversos documentos involucrados en el proceso de facturación mediante 
el lenguaje de Programación Visual Basic 6.0. 
 
4. Realizar las pruebas de manera incremental de las funcionalidades y 





llegar al producto final con la intervención de todos los usuarios 
involucrados. 
 
1.2.3 Alcances y Limitaciones 
A continuación se presentan los alcances y limitaciones del proyecto. 
1.2.3.1 Alcances 
 
En el presente proyecto se contempla la implementación del módulo de 
facturación del  sistema de información con la finalidad de integrar los 
procesos del área de facturación de la empresa SAKJ DEPOT SAC. 
Módulo de facturación: el cual incluirá opciones para la emisión de orden 
de servicio, registro de documentos de Aduana, emisión de liquidación de 
servicios, registro de documento de pago, emisión de documentos de venta 
y la emisión de autorización de retiro. 
Módulo de seguridad: el cual incluirá opciones para el registro de los 
usuarios y configurar el perfil de acceso al sistema. 
1.2.3.2 Limitaciones 
El sistema solo permitirá trabajar manifiestos de carga de importación, y 
estará enfocado en mejorar el proceso de liquidación de servicios, no está 
diseñado para trabajar manifiestos de carga de exportación. 
El sistema solo funcionará bajo plataforma Microsoft Windows, no es 
compatible con otros sistemas operativos. 
El sistema es compatible únicamente para ordenadores personales y no 





El sistema no está diseñado para trabajar bajo ninguna plataforma web. 
1.2.4 Justificación 
El presente proyecto es necesario en la empresa SAKJ DEPOT SAC debido a 
que el área de facturación presenta un rendimiento crítico lo cual se refleja en las 
frecuentes quejas de los clientes al servicio por la demora en los despachos de 
sus mercancías, esto debido a que el proceso de liquidación de servicios siendo 
un proceso medular de la empresa está recibiendo información inconsistente y 
errónea, véase la figura 1 del árbol de problemas. 
Implementar el módulo de facturación permitirá integrar la información que 
interviene en el proceso de liquidación de servicios y con esto obtener una 
reducción considerable en el tiempo de atención al cliente, efectuar un proceso de 
facturación confiable y un despacho de mercancías eficiente respetando los 







1.2.5 Estado del Arte 
A continuación se va a presentar una vista de lo que otras empresas han 
desarrollado para solucionar problemáticas similares a la del presente proyecto: 
1.2.5.1 Casos de soluciones similares en el mercado 
Tabla 2.1: Tabla de soluciones similares 
TRANSDEPOT – Solución para 
depósito de contenedores. 
Sistema de Operación de Terminales: 
NAVIS-SPARCS N4 
Se ha encontrado el sistema 
TransDEPOT dentro del abanico de 
soluciones para nuestro rubro,  es una 
solución de software para la gestión 
completa de depósitos de contenedores. 
Desarrollado e implementado por 
TransSolutions Systems. Proporciona 
importantes ventajas operativas y de 
planificación para la gestión de almacén, 
a través de la automatización de 
procesos y la mejora de la comunicación 
entre departamentos, clientes y socios de 
negocios. 
Esta aplicación totalmente web permite la 
gestión eficiente de la flota de 
contenedores y la asignación de patio, 
que trabaja de forma rápida y disminuir 
los costos operativos, optimizar la 
eficiencia del patio y garantizar la mejor 
calidad de servicio esperado por el 
cliente. 
TransDEPOT permite la gestión del día a 
día del depósitos de contenedores, 
ofrece mantenimiento de todos los datos 
de negocio integrados, tales como 
información de los contenedores, el 
mantenimiento y el historial de 
reparaciones, contratos, órdenes de 
trabajo, entre otros. 
También proporciona importantes 
indicadores de KPI y de productividad.  
Transdepot (2015).  
También se tiene como referencia a 
Sparcs, es un sistema basado en 
modulos y de entorno gráfico que permite 
la planificación de buques y patios; 
incluye administración de los distintos 
tipos de actividades operativas en la 
Terminal: El sistema se opera desde de 
terminales de datos y dispositivos 
portables (Hand Helds). 
 
Sparcs utiliza un esquema de colores lo 
que facilita su uso permitiendo una 
mejora de la productividad de los 
planificadores como también optimiza el 
uso del equipamiento portuario, 
obteniendo rendimientos operativos altos 
en la terminal. 
 
En la actualidad este sistema es utilizado 
en las operaciones de terminales 
portuarias que manejan alrededor del 25 
% del movimiento de contenedores del 
mundo, que son más de 175 y que se 
localizan en 50 países. 
 
En el Perú las compañías que utilizan 
este sistema son: Neptunia, Alconsa.  
Navis (2015). 
 






Tabla 2.2: Cuadro de metodologías existentes a considerar para la 
implementación de un sistema de información. 
METODOLOGÍA 
PROCESO UNIFICADO 
DE RACIONAL – RUP 
METODOLOGÍA ÁGIL 
PROGRAMACIÓN 
EXTREMA - XP 
METODOLOGÍA DE 
DESARROLLO DE 
SISTEMAS DINÁMICOS - 
MDSD 
Según Roger S. Pressman 
la metodología RUP “está 
basada en fases, las fases 
que orientan el cómo 
implementar un sistema de 
información según su 
modelo son: Fase de 
Transición: Incluye las 
primeras actividades de la 
puesta en marcha general 
del producto. Se hace la 
instalación del sistema 
informático a los usuarios 
finales para que realicen 
las pruebas y realicen un 
informe indicando las 
incidencias y algunas 
adecuaciones necesarias. 
Fase de Producción: En 
esta fase se hace el 
seguimiento a los 
usuarios, se atienden las 
incidencias y se reciben 
oportunidades de mejoras 
para su evaluación. ” 
(Roger S. Pressman. 
2010, p. 56). 
 
Según el mismo autor esta 
metodología esta “Basada 
en los principios de las 
metodologías agiles cuya 
base fundamental es: El 
sistema de información 





consiste en separar los 
entregables en historias de 
usuarios que de manera 
independiente se irán 
desarrollando para luego 
con ayuda del usuario ser  
sometidos a pruebas 
unitarias antes de su 
implementación y así 
hasta que no queden 
historias de usuario.” 
(Roger S. Pressman. 
2010, p. 61). 
Según el mismo autor “Es 
un enfoque de desarrollo 
ágil de software, un 
proceso iterativo en el que 
cada iteración sigue la 
regla del 80%, es decir 
que se va avanzando de 
fase con solo el 80% del 
producto avanzado ya que 
el MDSD tiene como 
principio que el 80% de 
una aplicación toma solo el 
20% del tiempo que se 
tomaría en entregarla 
completa (100%), Según el 
ciclo de vida de la 
metodología en la etapa 
de implementación se 
coloca el incremento más 
reciente del software en 
estado operacional 
sabiendo que no está al 
100%, esto con el fin de 
detectar los cambios 
necesarios y retomarlos 
para su corrección” (Roger 
S. Pressman. 2010, p. 71). 












1.2.5.3 Caso de proyecto similar 
Tabla 2.3: Cuadro resumen de un proyecto similar. 
NOMBRE DEL PROYECTO:  SISTEMA DE FACTURACIÓN Y 
CONTROL DE INVENTARIOS PARA 
LA UNIÓN DE PAPELERÍAS DE LA 
CIUDAD DE IBARRA 
AUTOR:  Carlos Julio Landázuri Ortiz 
UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL 
NORTE  
FACULTAD DE INGENIERÍA EN 
CIENCIAS APLICADAS CARRERA 
DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
COMPUTACIONALES. 
CIUDAD: IBARRA - ECUADOR 
AÑO DE PUBLICACION: 2013 
METODOLOGIA APLICADA: METODOLOGÍA AGIL MSF 
“MICROSOFT SOLUTION 
FRAMEWORK” 
CONCLUSIONES OBTENIDAS: El autor del proyecto concluyó en 
lo siguiente: 
 
1. Se aplicó la metodología de 
desarrollo Microsoft Solution 
Framework V 3.0 en el desarrollo del 
sistema de Software libre “Control 
Paper Store” ,el mismo que fue 
creado en el IDE de Java NetBeans 
7.2 en lenguaje PHP 5.2.5 con base 
de datos MySQL 5.0.5 y corriendo en 
el servidor AppServ (Apache), todas 
herramientas Open Source. Ha sido 
implementado en la Papelería 
“Papelandia”, este sistema es liberado 
bajo licencia GNU GPL y queda a 
disposición de la Unión de Papelerías 
de la ciudad de Ibarra con sus 
instaladores de las aplicaciones, 
documentación y manuales de 
usuario.  
 
2. Se estudió los procesos de 
desarrollo de software desde sus 
inicios haciendo énfasis en lo 
referente a ciclos de procesos, 
modelos metodologías de desarrollo y 
aspectos de calidad en el desarrollo 





parámetros que originaron la 
aparición de MSF como metodología 
para la realización del sistema 
“Control Paper Store”.  
 
3. Se analizó todo lo referente a 
Software Libre, investigando el origen, 
historia y la evolución que ha tenido 
en los últimos años el software “Open 
Source”, la filosofía que origino su 
aparición y las licencias más 
utilizadas. Bajo esta filosofía se 
desarrolló un sistema con 
herramientas que no necesitan pago 
de licencias esto hizo más factible que 
la Unión de papelerías cuenten ya con 
un sistema informático de una manera 
gratuita logrando sistematizar su 
negocio sin realizar mayores gastos.  
El sistema cuenta con una licencia 
GLP, los acuerdos se pueden analizar 
en la ayuda del sistema. 205  
 
4. Se analizó las principales 
metodologías de desarrollo 
conociendo más de cada una de ellas 
para analizar las diferencias y 
semejanzas con la metodología 
seleccionada Microsoft Solution 
Framework conocimos los parámetros 
establecidos por la metodología para 
la elaboración del Sistema “Control 
Paper Store” Se analizó cada fase 
con sus artefactos, actores y 
documentación a entregar, pudiendo 
establecer los siguientes módulos: 
Administración, Facturación, 
Productos, Proveedores, Familias de 
productos, Kardex, Cuentas por 
Cobrar, Cuentas por Pagar y 
Reportes. Cada módulo se lo estudió 
desde la etapa de visión hasta la fase 
de entrega.  
 
5. Mediante la metodología MSF se 
desarrolló un sistema informático 
“Control Paper Store” específico para 
la Unión de Papelerías de la ciudad 





la papelería “Papelandia” y realiza las 
funciones de facturación y control de 
inventarios. Los usuarios poseen un 
sistema dónde pueden registrar sus 
compras, asignar un precio a sus 
productos, verificar un porcentaje de 
ganancia. De igual forma los clientes 
que comparan un producto tienen 
registro de su compra con una factura 
reglamentada por el SRI.  
 
6. Después de realizar esta 
investigación se pudo concluir que en 
la actualidad hay muchas 
herramientas de software privado que 
están a disposición de cualquier 
usuario es el caso de Microsoft 
Solution Framework 3.0 que es una 
herramienta exclusiva de los 
desarrolladores de Microsoft pero se 
puede acceder a la documentación en 
su portal oficial es así que se 
desarrolló un sistema Control Paper 
Store con herramientas de software 
libre, liberado bajo licencia GPL pero 
desarrollado bajo los parámetros de 
MSF. (Universidad Técnica del Norte, 
2016). 
 
RECOMENDACIONES El autor cree necesario aplicar las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Para que la aplicación funcione 
correctamente se recomienda que los 
usuarios de Control Paper Store lo 
ejecuten en un navegador como 
Internet Explorer versión 7.0 o 
superior, Mozilla Firefox, Google 
Chrome y cualquier navegador que 
tenga compatibilidad con JavaScript.  
 
.  
2. Para la elección de una 
metodología se recomienda estudiar 
los modelos de desarrollo para 
comprender su estructura y analizar si 
se alinea a nuestras necesidades  
 





en sistemas orientados a pequeños 
negocios de nuestra provincia como 
papelerías pudiendo disminuir los 
costos de adquisición y fomentando la 
sistematización de las actividades 
comerciales demostrando que el 
software libre brinda herramientas 
confiables y estables en cualquier 
ámbito a implementar.  
 
4. MSF es ideal para proyectos 
pequeños, otorga una excelente 
forma de documentar un proyecto 
aportando una perspectiva clara de lo 
que se busca, organizando al equipo 
de trabajo con tareas específicas y 
otorgando un producto con 
parámetros de calidad pero no es 
recomendable para proyectos 
grandes ya que la guía para su 
documentación es limitada.  
 
5. Se recomienda que los usuarios de 
Control Paper Store ingresen todas 
las compras al sistema aun cuando el 
cliente no pida factura para que no 
existan errores en los inventarios.  
 
6. Cuando usemos una herramienta 
de software privada pero que esté a 
disposición de todo el púbico hacer 
consultas frecuentes de las licencias 
porque  muchas veces se agregan 
licencias o parámetros sobre su 
utilización. (Universidad Técnica del 
Norte, 2016) 
 







CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
En este capítulo se va a presentar el marco teórico sobre el cual se va a 
fundamentar el presente proyecto. 
2.1 ADUANA 
Se entiende como ADUANA a la entidad pública responsable de hacer cumplir las  
disposiciones legales y reglamentarias concernientes al comercio exterior, así 
como también llevar el control de los pagos concernientes a los derechos 
arancelarios y otros tributos. Es una dependencia de la SUNAT. SUNAT (2016). 
2.2 DEPÓSITO TEMPORAL 
Se entiende a un depósito temporal como los almacenes donde se podrán recibir 
y despachar las mercancías que ingresan o salen del país, transportada por vía 
aérea, marítima, terrestre, postal, fluvial y/o lacustre. Se considera al depósito 
temporal como una  extensión natural de ADUANA y la destinación de las 
mercancías serán de acuerdo al régimen destinado, como está establecido en la 






2.3 Proceso de Facturación 
Se entiende como un proceso de facturación al ciclo de transacción típico 
comercial (compra-venta), se genera una factura después de concluido el 
proceso contractual y de venta. El proceso de facturación clásico siempre ha 
formado parte de un conjunto más amplio de procesos de negocio en el 
comercio que incluyen la colocación y aceptación de una orden, el 
procesamiento de la orden, la entrega de la mercancía y el pago final. Este es 
un proceso de compra a pago desde la perspectiva del comprador, y uno de 
pedido a cobro desde la perspectiva del vendedor. Juntos reciben el nombre de 
“proceso comercial”. Por consiguiente, desde un punto de vista del proceso de 
negocio, una factura nunca es un documento aislado, sino que siempre es el 
resultado de otras actividades. 
Se puede adicionar que los aspectos de pago de una factura comúnmente 
involucran la generación de un pago por parte del receptor de la factura en 
respuesta a los detalles de pago que aparecen en la misma. Debido a que una 
factura es también una solicitud de pago, existen claras sinergias entre los 
sistemas de pago y el proceso de facturación. Queda claro que la factura no es 
un documento bancario. Las relaciones entre el proceso de facturación y los 
bancos pueden proporcionar servicios adicionales como el procesamiento, la 
distribución de la factura y el financiamiento de la cadena de suministro. Guía 






2.4 METODOLOGIA DE PROGRAMACION EXTREMA XP 
Según el autor Roger S. Pressman la programación extrema o Extreme 
Programming (de ahora en adelante, XP) es una metodología de desarrollo 
de la ingeniería de software formulada por Kent Beck, pionero en la materia 
con su obra Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). XP 
es el más destacado de los procesos ágiles de desarrollo de software. Al 
igual que éstos, la programación extrema se diferencia de las metodologías 
tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la adaptabilidad. 
Los impulsores de la XP consideran que los cambios de requerimientos 
sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso deseable del 
desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los cambios 
de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una 
aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al 
inicio del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en 
los requisitos como otras metodologías. 
De la misma manera podemos considerar la programación extrema como 
la adopción de las más importantes metodologías de desarrollo conforme  a 
lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera 





2.4.1 Valores XP 
El autor Roger S. Pressman ha determinado los 5 valores fundamentales 
en la esfera central de la metodología XP a aplicar por cada miembro del 
equipo XP. 
Comunicación 
A fin de lograr la comunicación exitosa entre los ingenieros y otros 
participantes XP pone mayor intensidad en la colaboración estrecha pero 
informal entre los clientes y los desarrolladores, en la elaboración de 
metáforas para comunicar conceptos importantes, en la retroalimentación 
continua y en prescindir de la documentación voluminosa como medio de 
comunicación. 
Simplicidad 
XP limita a los desarrolladores para que diseñen solo para las necesidades 
inmediatas, en lugar de considerar las del futuro. La meta es crear un 
diseño simple que se implemente con sencillez en forma de código. Si hay 






Se consigue de 3 fuentes, el software implementado, el cliente y otros 
miembros del equipo de software. Se obtiene una retroalimentación 
únicamente mediante una estrategia de pruebas eficaz. XP utiliza y 
recomienda la prueba unitaria como su táctica primordial de pruebas. 
Conforme se desarrolla cada clase, el equipo ágil implementa una prueba 
unitaria para ejecutar cada operación de acuerdo con su funcionalidad 
especificada. Cuando se entrega un incremento a un cliente las historias de 
usuario o casos de uso que se implementan con el incremento se usan 
como base para las pruebas de aceptación. El grado en el que el software 
implementa la salida, función y comportamiento del caso de uso es un tipo 
de retroalimentación. De igual manera, gracias a la planeación iterativa se 
obtienen nuevos requerimientos lo que permite brindar al cliente una 










La aceptación estricta a algunas prácticas de XP requieren valentía. Un 
término más adecuado es “disciplina”. Por ejemplo, es común que exista 
excesiva presión para diseñar requerimientos futuros. La mayoria de 
equipos de software sucumben a ella y se justifican por que “diseñar para 
el mañana” ahorrará tiempo y esfuerzo en el largo plazo. Un equipo XP ágil 
debe tener la disciplina (valentía) para diseñar para hoy y aceptar que los 
requerimientos futuros quizás cambien mucho, por lo que requerirán 
repeticiones sustanciales del diseño y del código implementado. 
Respeto 
Al adoptar cada uno de estos valores, el equipo ágil infunde respeto entre 
sus integrantes, entre otros participantes, e indirectamente para el software 
en sí mismo. Conforme logra la presentación exitosa de incrementos de 









2.4.2 Aplicación del proceso XP 
En cuanto a la aplicación de la metodología XP en un proyecto real el autor 
lo desarrolla en los tres apartados siguientes: historias de usuario, roles, 
proceso y prácticas. 
 Las Historias de Usuario: Según el autor las historias de 
usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los 
requisitos del software. Son tarjetas de papel en las cuales el 
cliente relata concisamente las características que el sistema 
debe tener, sean requisitos funcionales o no funcionales igual 
deben plasmarse. El manejo de las historias de usuario es 
muy dinámico y flexible, en cualquier momento las historias 
de usuario pueden desecharse, cambiarlas por otras más 
específicas o generales, agregar nuevas o ser modificadas. 
Cada historia de usuario es lo suficientemente clara y 
delimitada para que los programadores puedan implementarla 
en lapso corto de tiempo, no más de 5 semanas. 
Referente de la información que debe contener una historia 
de usuario, existen diversas plantillas recomendadas pero no 





sugiere usar un nombre y una descripción o sólo la 
descripción, también quizás una estimación de esfuerzo en 
días. Hay mucha flexibilidad en el manejo del formato de la 
historia de usuario, lo que nunca debe perderse es su 
esencia, que es plasmar los requerimientos del cliente y los 
usuarios del sistema.  
Kent Beck en su libro presenta un ejemplo en la cual pueden 
notarse los siguientes encabezados: fecha, tipo de actividad 
(nueva, edición, mejora), prueba funcional, número de 
historia, prioridad técnica y del cliente, historia previa, riesgo, 
estimación técnica, descripción, notas y un listado de 
seguimiento con la fecha, estado, detalles por terminar y 
comentarios u observaciones. 
Una de las interrogantes (al igual que en los casos de uso) es 
¿cuál es el nivel de detalle adecuado para una historia de 
usuario? La respuesta no es contundente, al contrario. Esto 
depende de la complejidad del sistema, al menos tiene que 
existir una historia por cada característica importante del 
sistema, y sugiere hacer una o dos historias por programador 





dividir las historias, si se tienen más lo mejor es reducir el 
detalle y agruparlas. Para una mejor planificación, las 
historias pueden ser de una a tres semanas de tiempo de 
programación, esto con la finalidad de no superar el tamaño 
de una iteración. 
No hay que preocuparse si al inicio no se detectan todas las 
historias de usuario. Al inicio de cada iteración deben estar 
registrados los cambios y actualizaciones en las historias de 
usuario y según eso se planificará la siguiente iteración. Las 
historias de usuario son desagregadas en tareas de 
programación y se asignan a los programadores para ser 
implementadas durante una iteración. 
 Roles XP: Aunque en otras fuentes de información aparecen 
algunas variaciones y extensiones de roles XP, en este 
apartado describiremos los roles de acuerdo con la propuesta 
de Roger S. Pressman: 
 Programador: El programador escribe las pruebas 
unitarias y desarrolla el código del sistema. Siempre debe 
haber una comunicación y coordinación apropiada entre 





 Cliente: El cliente se encarga de escribir las historias de 
usuario y las pruebas funcionales para validar su 
implementación. También, fija la prioridad a las historias 
de usuario y decide cuáles se implementan en cada 
iteración centrándose en dar un mayor valor al negocio. El 
cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede 
presentarse como un representante de los usuarios del 
sistema. 
 Encargado de pruebas (Tester): El encargado de 
pruebas colabora con el cliente en escribir las pruebas 
funcionales. Realiza las pruebas con frecuencia, informa 
los resultados al equipo y es el encargado de las 
herramientas de soporte para pruebas. 
 Encargado de seguimiento (Tracker): Se encarga de 
brindar  realimentación al equipo en el proceso XP. Es 
responsable de comprobar el grado de acierto entre las 
estimaciones realizadas y el tiempo real utilizado, 
informando los resultados para mejorar futuras 
proyecciones. De igual manera realiza el seguimiento del 





alcanzarse con las limitaciones de tiempo y recursos 
presentes. Informa al equipo cuando se requieren 
cambios para poder alcanzar los objetivos de cada 
iteración. 
 Entrenador (Coach): Es el principal responsable de todo 
el proceso XP. Es indispensable que conozca a fondo el 
proceso XP por estudios y experiencia laboral para que 
pueda proveer guías didácticas a los integrantes del 
equipo de forma que se apliquen correctamente las 
prácticas XP y se realice el proceso de manera eficiente. 
 Consultor: Es un miembro externo del equipo con un 
conocimiento específico en algún tema importante para el 
proyecto. Dirige al equipo para solucionar un problema 
específico. 
 Gestor (Big boss): Es el enlace entre los programadores 
y el cliente, es el principal coordinador del equipo XP 
facilitando su trabajo y aumentando su productividad. 






 PROCESO XP: Conforme a lo definido por el autor, un proyecto XP será 
exitoso cuando el cliente tenga claro los requerimientos que necesita 
implementar, considerando la experiencia del equipo para medir la 
funcionalidad que puede dar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo 
consiste (en modo resumido) en los siguientes pasos:  
1. El cliente define el requerimiento que se va implementar. 
2. El programador analiza el requerimiento y estima el trabajo necesario 
para su implementación. 
3. El cliente define sus prioridades considerando restricciones de tiempo e 
informa al programador lo primero que se va implementar. 
4. El programador desarrolla el requerimiento de acuerdo a las prioridades 
del cliente. 
5. Vuelve al paso 1. 
Vemos que en todas las iteraciones de este ciclo el aprendizaje es 
reciproco para el cliente y el programador. El programador solo debe 
realizar el trabajo estimado para que los plazos sean cumplidos y la 
calidad del software no se pierda. El cliente tiene la obligación de 
conocer el alcance de cada entregable, para que pueda certificar los 






 Fases XP:  
Para el autor el ciclo de vida ideal del XP tiene seis fases: 
Fase I: Exploración: En esta fase, los clientes en sus propias palabras 
describen las historias de usuario (requerimientos) que formaran parte 
del primer entregable del producto. El equipo de desarrollo define las 
herramientas, la tecnología y buenas prácticas que usarán en el 
proyecto. Se hacen las pruebas con la tecnología y se revisa la 
arquitectura del sistema realizando prototipos. El tiempo que toma esta 
fase depende de la experiencia de los programadores con la tecnología. 
 
Fase II: Planificación de la Entrega: Se definen las prioridades de las 
historias de usuario en reunión coordinada con el cliente. Los 
programadores analizan las historias de usuario y estiman el tiempo de 
entrega. Se define un cronograma de trabajo y se toman acuerdos sobre 
el alcance de la primera entrega. Tener en consideración que el primer 
entregable debe estar terminado en no más de tres meses. Esta fase 
toma pocos días.  
 
Los programadores estiman el trabajo de la implementación por cada 





Un punto, corresponde a una semana perfecta de desarrollo. Las 
historias de usuario por lo general tienen una puntuación de 1 a 3 
puntos. El equipo de desarrollo lleva el control de la velocidad del 
desarrollo (se entiende en puntos por iteración)  basados en la suma de 
puntos que corresponden a la historias de usuario terminados en la 
última iteración. 
 
La planificación puede ser en base al tiempo o el alcance. La velocidad 
del proyecto nos ayuda a tener un panorama más claro del tiempo de 
implementación en una fecha determinada. Cuando planificas por 
tiempo, multiplicas la velocidad por el número de iteraciones para 
obtener la cantidad de puntos. Cuando planificas en base al alcance del 
sistema, divides la suma de puntos de cada historia entre la velocidad, 
con esto obtienes el número de iteraciones del proyecto.  
 
Fase III: Iteraciones: Sobre esta fase el autor explica lo siguiente. El 
Plan de Entrega consta de iteraciones que no deben durar más de tres 
semanas. Se sugiere que en la primera iteración se defina la arquitectura 





Lo ideal sería elegir las historias de usuario que describan la creación de 
la arquitectura, sin embargo el cliente en muchas ocasiones prioriza las 
historias que otras historias de usuario. Cuando se termina la última 
iteración el sistema está preparado para pasar a producción. 
Los puntos que deben considerarse durante la elaboración del plan de la 
iteración son: historias de usuario no abordadas, velocidad del proyecto, 
pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no 
terminadas en la iteración anterior. En resumen todo el esfuerzo de la 
iteración se refleja en tareas de programación que tiene un programador 
responsable, sin embargo son asumidos por la pareja de programación 
del proyecto. 
Fase IV: Producción: El autor considera muy importante que en esta 
fase de producción se requiere de pruebas adicionales y revisiones de 
rendimiento antes de la entrega del producto al cliente. También es 
necesario se tomen acuerdos para solicitar nuevas mejoras (historias 
nuevas) a la versión actual, esto en consecuencia de los cambios 
durante la implementación.  
Sobre las nuevas historias de usuario, es probable que la duración de 
cada iteración sea a lo más 1 semana, Todas las historias de usuario 





 Fase V: Mantenimiento: Según el autor el equipo de proyecto debe 
realizar tareas en paralelo, es decir realizar el mantenimiento de la 
primera versión en producción, así como también de continuar con el 
desarrollo de las historias de usuario. 
Para realizar el mantenimiento se requieren tareas de soporte al cliente, 
si no se integran personas al equipo de proyecto es probable que afecte 
la velocidad de desarrollo después del pase a producción de la primera 
versión del sistema. 
Fase VI: Muerte del Proyecto: Conforme a lo indicado por el autor esta 
fase sucede cuando se terminan de implementar todas las historias de 
usuario. También es necesario satisfacer las necesidades del cliente en 
lo concerniente al rendimiento y la confiabilidad del sistema. Se genera 
la documentación final. 
La muerte del proyecto también puede ser suceder cuando el sistema ya 
no genera beneficios o cuando no se cuente con el presupuesto 
necesario. 






2.5 ERWIN DATA MODELER 
Los autores definen a Erwin como una herramienta de diseño de base de 
datos. Ofrece rendimiento y eficiencia en diseño, generación y 
mantenimiento de sistemas informáticos. Permite realizar desde un modelo 
lógico, hasta un modelo físico donde se pueden detallar las características 
específicas de cada campo de nuestra modelo de datos. Erwin permite 
optimizar el diseño de la base de datos.  
Dentro de las funcionalidades de Erwin se puede mencionar que permite la 
generación de código en automático (Tablas, procedimientos almacenados, 
disparadores, etc.) de distintos tipos de base de datos, esto facilita la 
creación de una base de datos. 
Erwin automatiza el proceso de diseño de base de datos de manera 
inteligente. 
El diseñador puede crear de manera fácil un modelo de Entidad Relación y 
rápidamente puede analizar y capturar las reglas de negocio en un modelo 
lógico a través de entidades, atributos, relaciones y llaves principales. 
Erwin te permite crear un diccionario de atributos reusables respetando la 
coherencia de nombres definidos para su base de datos. 
 
Erwin te permite visualizar los componentes de tu base de datos en línea, 
esto permite que los cambios reflejados en tu diseño sean reflejados 
automáticamente en la base de datos. El sincronismo en automático 
permite garantizar la integridad referencial de la base de datos. Otra de las 





esto permite que puedes realizar actualizaciones en tu modelo de datos 
(ingeniería reversa).  
Erwin soporta la conexión a base de datos relacionales como por ejemplo 
SQL y base de datos que incluyen Oracle, Microsoft SQL Server, Sysbase, 
DB2, e informix. 
 
A través del modelo de entidad relacional obtenido a través de la ingeniería 
reversa puedes generar múltiples bases de datos, así como también migrar 
de un tipo de base de datos a otra. 
Erwin como herramienta para modelar permite crear bases de datos para: 
cliente/servidor y web/intranet, y también aplicaciones de data 
warehousing. 
Una vez terminado el diseño del modelo de datos la herramienta Erwin 
permite conectarse automáticamente al servidor de base de datos, elegir 
las opciones de generación de esquema que se quieren incluir. De esta 
manera en minutos Erwin crea la base de datos física con todas las tablas, 




Los diagramas de modelos de datos en Erwin, permiten trabajar nuestras 
bases de datos ya sea para realizar una actualización o crear una base de 
datos, se emplea en base de datos relacionales.  
El modelo de datos  es representado por entidades, atributos y relaciones 





atributos pueden ser: hechos acerca de una entidad como por ejemplo 
nombre de la persona, dirección, edad, etc.  
Una entidad se refiere a una tabla en la base de datos, con instancias de 
entidades que refieren a los renglones de la tabla y atributos de entidades 
correspondientes a encabezados de columnas.  
Las relaciones, usadas por DBMS (data base management system) para 
ligar renglones de datos en tablas diferentes, están representadas como 
frases verbales en una línea conectando a dos entidades. 
  
Ventajas de Utilizar Erwin 
 
Dentro de las ventajas de utilizar Erwin descritas por los autores tenemos 
las siguientes: 
 
 Fácil acceso a cualquier base de datos relacional.  
 Comparación comprensiva entre el modelo de datos y la base de 
datos.  
 Provee varias herramientas de cliente usadas en el proceso de 
modelado.  
 Genera un script de cliente DDL (data definition language) usando la 
sintaxis correcta de SQL para el servidor seleccionado.  
 Proporciona editores de plantillas especiales y macros para guardar 
la información en tiempos determinados para acelerar la creación de 
estos objetos en el servidor.  
 Usa información específica en un modelo de datos para acelerar la 
creación y mantenimiento de soporte, migración y documentación de 
bases de datos relacionales.  
 Ingeniería hacia delante.  






2.6 Balsamic Mockups: 
Entendemos de los autores que este producto de software permite crear 
presentaciones preliminares y/o prototipos de un proyecto de software 
dirigido a quienes toman las decisiones. Balsamiq Mockups permite crear 
prototipos a través de componentes pre construidos y un editor que permite 
arrastrar elementos, puedes realizar presentaciones de páginas web e 
incluso móviles. 
Sus características son: 
 Tramas incompletos de baja fidelidad: Permite centrar 
conversaciones de diseño a través de las tramas incompletas de 
baja fidelidad.  
 Componentes de interfaz e iconos: Ofrece 75 elementos de 
interfaz de usuario, 187 iconos incorporados, también muchos 
componentes que los usuarios de la comunidad genera. 
 Prototipos seleccionables: Permite hacer demostraciones de 
prototipos a través de los vínculos de menú los cuales pueden 
mostrar el prototipo seleccionado. 
 Exporta a PNG o PDF: Permite compartir los prototipos 
diseñados en formato PNG, también permite incrustar vínculos 
cuando se exporta en PDF. 
  Adición rápida para velocidad: Te permite crear diseño de 
prototipos utilizando tu teclado.  
 Arrastra y suelta para simplicidad: Permite interactuar con los 





 Bibliotecas de símbolos reutilizables: Permite crear plantillas, 
todas se almacenan en la biblioteca de componentes y plantillas.  
 Plena compatibilidad con el teclado: Permite usar las 
combinaciones del teclado como CTRL + C, V, X, Z y otros.  
 Importación y exportación: Permite la integración con las 
diversas versiones, puedes exportar tu diseño para luego 
importarlo cuando estés nuevamente en línea.  






CAPÍTULO 3: DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
El proceso de desarrollo del sistema se hizo basado en la metodología ágil de  
Programación Extrema (eXtreme Programming o XP). 
El proyecto consistía en el desarrollo del módulo de Facturación del sistema de 
Información Integrado para la empresa Sakj Depot SAC. En dicho modulo se 
incluye la gestión de las ordenes de servicio, gestión de documentos de aduana, 
gestión de liquidaciones de servicio, facturación, gestión de documentos pago, 
gestión de autorización de retiro. 
3.1 Solución del Proyecto: 
 
Tras evaluar diferentes alternativas de lenguajes de programación y base de 
datos, el sistema se desarrolló bajo el lenguaje de programación visual basic 6, 
dado la sencillez que provee este lenguaje de programación, La base de datos 
elegida fue Sql Server 2008, Los desarrolladores tenían experiencia con la 
plataforma windows, y eso ayudó al desarrollo del sistema, al tiempo que los 
programadores iban aumentando su experiencia e iban adquiriendo mayor 
destreza en la programación.  
En el apartado de Gestión del Proyecto se muestra la planificación temporal del 
desarrollo del proyecto tanto en su fase inicial como la evolución que ha seguido a 
lo largo de las diferentes iteraciones. En cada etapa (fase inicial e iteraciones) se 
muestra las historias que inicialmente estaban previstas realizar en esa fase de 





Finalmente se incluyen los diarios de actividad extraídos de diferentes integrantes 
del equipo de desarrollo, para que ayude a observar cómo se distribuyó el tiempo 
en cada iteración. 
En el apartado Implementación están contenidas diferentes secciones referentes 
al desarrollo del sistema. Uno de los puntos centrales, es el de la base de datos, 
donde se describe el modelo de datos al final del desarrollo del sistema, además, 
se realiza una explicación del mismo en función de las distintas partes del 
sistema. También se muestran los diferentes prototipos de interfaz de usuario que 
fueron desarrollados con la aprobación del cliente. Finalmente en el apartado de 
código fuente por políticas de privacidad no se permitió mostrar en esta 
documentación. 
Por último, en el apartado Pruebas son las pruebas funcionales del sistema, en 
las que se encuentran separados por cada historia de usuario, se especifica el 
modo de utilización del sistema y los posibles estados de error que pudieron 
darse. 
3.2 Gestión del Proyecto: 
En esta sección describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo 
largo de su desarrollo, junto con la documentación asociada, incidentes del 
proceso y finalmente los diarios de actividades del equipo de programación. 
3.2.1 Roles: 
El equipo del proyecto eran sólo tres (3) personas, los roles definidos en XP 






 Manager (Coach): El M.C. Carlos Cisneros, fue el consultor y responsable del 
proceso global.  Fue  el  encargado  de  proveer  guías  al  equipo  de  forma  
que  se apliquen las prácticas XP y se siguiera el proceso correctamente. 
 Analista-Programador: Michael Palomino Quispe y Luis Miguel Vargas 
Tamayo, desarrollaron las interfaces y el código del sistema.  
 Cliente: Los desarrolladores del proyecto y el coordinador de facturación de la 
empresa SakjDepot SAC, escribieron las historias de usuario y las pruebas 
funcionales para validar su implementación. Pero sólo el equipo XP asignó la   
prioridad   a   las   historias   de   usuario   y   decidieron   cuáles   se 
implementarían en cada iteración. 
 Encargado de pruebas (Tester): el coordinador de facturación de la empresa 
SakjDepot SAC, ayudó   a   realizar   las   pruebas   funcionales.   Ejecutó   las   
pruebas regularmente, e informó    los resultados y apreciaciones al equipo de 
desarrollo. 
 Encargado   de   seguimiento   (Tracker): El M.C. Carlos Cisneros, realizó   
el   seguimiento   del progreso de cada iteración. 
3.3 Fases XP: 
Aquí describiremos la planificación que ha seguido el proyecto a lo largo de 
su desarrollo, en la fase inicial y a lo largo de las 6 iteraciones. 
3.3.1 Fase I: Exploración 
Esta es la planificación de historias que realizamos al inicio del proyecto, 
tras estudiar el proyecto y mantener conversaciones con el cliente. De esta 
redacción inicial de historias de usuario se realizó una planificación inicial y 





historias fueron eliminadas o cambiadas a lo largo del proyecto, a medida 
que cambiaban los requisitos del cliente o se tenía una concepción más 
clara del proyecto. 
 
 Iteración 1: Esta es la primera iteración del proyecto el cual consistía en 
el desarrollo del control de la aplicación.  
A continuación se explican las historias de usuario y las tareas realizadas en esta 
iteración: 
 
Tabla N° 4. Historia de Usuario 1 
Historia de Usuario 
Número: 1 Usuario: Coordinador de Facturación 
Nombre historia: Control de acceso de usuarios 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Bajo  Bajo 
Puntos estimados: 0.2 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Antes de iniciar el sistema se solicita el nombre de usuario y su clave para que 
tenga acceso de acuerdo al perfil del grupo en el que está asignado.  
Hay 4 tipos de permiso: nuevo, editar, eliminar e imprimir. 






Tabla N° 5. Historia de usuario 1 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 1 
Nombre tarea: Lectura usuario y contraseña 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:     07/01/2013 Fecha fin:     07/01/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Se muestra una ventana al iniciar el sistema en la que se solicita el nombre de usuario (login) y la 
contraseña (password). La contraseña se muestra con asteriscos (*) mientras se escribe. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 6. Historia de usuario 1 – Tarea 2 
 Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 1 
Nombre tarea: Validación usuario y contraseña 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:     07/01/2013 Fecha fin:    07/01/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Una vez introducidos el usuario y contraseña, y pulsado el botón “Ingresar”, se comprueban que 
existan en la base de datos. Los usuarios que acceden al sistema tienen niveles de permisos 
según el perfil del grupo en el que se encuentran: nuevo, editar, eliminar e imprimir. 















Tabla N° 7. Historia de usuario 1 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 1 
Nombre tarea:  Mostrar menú de opciones según perfil del usuario 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:     07/01/2013 Fecha fin:    07/01/2013 
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Una vez validado el usuario, se muestran sólo las opciones de acceso a las opciones del sistema 
que le corresponden al usuario, deshabilitando las opciones que no le correspondan. 
Fuente: Creación propia. 
Tabla N° 8. Historia de usuario 1 – Tarea 4 
 Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 1 
Nombre tarea: Agregar opciones al módulo de facturación 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 0.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  07/01/2013 Fecha fin: 07/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
En el formulario principal del usuario, se agregará un nuevo menú "Facturación" que debe 
contener las opciones: Orden de Servicio, Documento de Aduana, Liquidación de Servicio, 
Documento Pago, Facturación al Cliente, Autorización de Retiro. 






 Iteración 2: Esta es la segunda iteración del proyecto el cual consistía 
en el desarrollo de la gestión de órdenes de servicios.  
A continuación se explican las historias de usuario y las tareas realizadas en esta 
iteración: 
Tabla N° 9. Historia de usuario 2 
Historia de Usuario 
Número: 2 Usuario: Supervisor de Documentación 
Nombre historia: Gestión de Ordenes de Servicio 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Alto Bajo 
Puntos estimados: 20 Iteración asignada: 1 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Las gestión de órdenes de servicio debe tener un listado donde se pueda buscar 
rápidamente, deben permitir mostrar la información a nivel de detalle, se debe 
registrar y editar asignando servicios a nivel de ítem de mercancía recepcionada. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 10. Historia de usuario 2 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 2 
Nombre tarea: Diseñar interfaz para la administración de Ordenes de Servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  08/01/2013 Fecha fin: 11/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara un formulario con 3 pantallas, en la parte superior debe estar la botonera de 
acciones: nuevo, editar, eliminar, guardar, deshacer, imprimir. La primera pantalla debe  
permitir consultar las órdenes de servicio de manera rápida, debe tener un botón para 
obtener un reporte de la consulta. La segunda pantalla debe mostrar los datos de la 
cabecera de la orden de servicio, como también permitir registrar los datos de la cabecera. 
La tercera pantalla debe permitir consultar los BL de la nave/viaje/rumbo, mostrar los ítems 





Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 11. Historia de usuario 2 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 2 
Nombre tarea: Listar todas las ordenes de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  14/01/2013 Fecha fin: 14/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de las órdenes de servicio debe permitir consultar la orden de servicio por 
Número de orden, Nave/Viaje/Rumbo, Bl, Línea Naviera, Cliente, Operación, Contenedor, 
Rango de fechas; debe diferenciar con el color de fondo de la fila a las órdenes de servicio 
automáticas. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 12. Historia de usuario 2 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 2 
Nombre tarea: Mostrar detalle de la orden de servicio seleccionado 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  14/01/2013 Fecha fin: 15/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El detalle de la orden de servicio debe tener la información correspondiente a los datos de 
la cabecera como son: Número de orden, Fecha de orden, Línea naviera, Cliente, 
Nave/Viaje/Rumbo, Operación, Solicitante, Dirección, Teléfono, Email, Observación; Estos 
datos deben ser de la orden seleccionado en del listado en la pantalla anterior. 













Tabla N° 13. Historia de usuario 2 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 2 
Nombre tarea: Realizar reporte, listado de órdenes de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  15/01/2013 Fecha fin: 15/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte debe contener las campos mostrados en el listado, además de ello deben 
mostrar un encabezado que incluya el logo de la empresa. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 14. Historia de usuario 2 – Tarea 5 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 2 
Nombre tarea: Consultar Nave Viaje Rumbo 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  16/01/2013 Fecha fin: 16/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera de la orden de servicio. 
Se debe habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más 
rápida la nave/viaje/rumbo. 



















Tabla N° 15. Historia de usuario 2 – Tarea 6 
Tarea 
Número tarea: 6 Número historia: 2 
Nombre tarea: Consultar Cliente 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  16/01/2013 Fecha fin: 16/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera de la orden de servicio. 
Se debe habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más 
rápida al cliente. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 16. Historia de usuario 2 – Tarea 7 
Tarea 
Número tarea: 7 Número historia: 2 
Nombre tarea: Consultar servicio por código 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  17/01/2013 Fecha fin: 17/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos del detalle de la orden de servicio. Se debe 
habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida al servicio 
realizado al ítem seleccionado. 





















Tabla N° 17. Historia de usuario 2 – Tarea 8 
Tarea 
Número tarea: 8 Número historia: 2 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento de la cabecera de orden de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  17/01/2013 Fecha fin: 18/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento de la cabecera lo primero que se tiene que hacer es mostrar 
los controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar 
los datos de la cabecera de la orden de servicio. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 18. Historia de usuario 2 – Tarea 9 
Tarea 
Número tarea: 9 Número historia: 2 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento del detalle de orden de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  18/01/2013 Fecha fin: 21/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento del detalle lo primero que se tiene que hacer es mostrar los 
controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar los 
datos del detalle de la orden de servicio. 




















Tabla N° 19. Historia de usuario 2 – Tarea 10 
Tarea 
Número tarea: 10 Número historia: 2 
Nombre tarea: Realizar reporte detallado de una orden de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  21/01/2013 Fecha fin: 21/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte detallado debe mostrar un encabezado con el logo de la empresa. Debe reflejar 
los datos de la cabecera para una orden de servicio, así también como todos los detalles 
con sus respectivos servicios asociados. 
Fuente: Creación propia. 
 
 
 Iteración 3: Esta es la tercera iteración del proyecto el cual consistía 
en el desarrollo de la gestión de documentos de ADUANA.  
A continuación se explican las historias de usuario y las tareas realizadas en 
esta iteración: 
 
Tabla N° 20. Historia de usuario 3 
Historia de Usuario 
Número: 3 Usuario: Supervisor de Documentación 
Nombre historia: Gestión de Documentos de Aduana 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Alto Bajo 
Puntos estimados: 26.4 Iteración asignada: 2 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
La gestión de documentos de aduana debe tener un listado donde se pueda buscar 
rápidamente, deben permitir mostrar la información a nivel de detalle, debe registrar la 
información de acuerdo al formato de declaración única de aduanas, debe mostrar 
todos los ítems de la mercancía recepcionada pendiente de retiro. 











Tabla N° 21. Historia de usuario 3 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 3 
Nombre tarea: Diseñar interfaz para la administración de Documentos de Aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  22/01/2013 Fecha fin: 25/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara un formulario con 3 pantallas, en la parte superior debe estar la botonera de 
acciones: nuevo, editar, eliminar, guardar, deshacer, imprimir. La primera pantalla debe  
permitir consultar los  documentos de aduana de manera rápida, debe tener un botón para 
obtener un reporte de la consulta. La segunda pantalla debe mostrar los datos de la 
cabecera del documento de aduana, como también permitir registrar los datos de la 
cabecera. La tercera pantalla debe permitir consultar los BL, mostrar los ítems del BL 
seleccionado, marcar los ítems y listar los ítems seleccionados en la tabla inferior. 
Fuente: Creación propia. 
 
 
Tabla N° 22. Historia de usuario 3 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 3 
Nombre tarea: Listar todos los documentos de aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  28/01/2013 Fecha fin: 28/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de las ordenes de servicio debe permitir consultar por código de aduana, año de la 
declaración, régimen, numero de documento de aduana, cliente, agencia de aduana, 
Nave/Viaje/Rumbo, manifiesto, Operación, Contenedor, BL, canal, Rango de fechas. 










Tabla N° 23. Historia de usuario 3 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 3 
Nombre tarea: Mostrar detalle del documento de aduana seleccionado 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  28/01/2013 Fecha fin: 29/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El detalle del documento de aduana debe tener la información correspondiente a los datos 
de la cabecera como son: Número de Dam, código de aduana, año de la declaración, 
Régimen, canal, Fecha de Ingreso de la Dam, tipo de despacho, Nave/Viaje/Rumbo, 
Operación, Cliente, Agencia de aduana, despachador, tipo de moneda, CIF, FOB, Flete, 
Seguro, Entidad Financiera,  Observación; Estos datos deben ser de una DAM seleccionado 
en del listado en la pantalla anterior. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 24. Historia de usuario 3 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 3 
Nombre tarea: Realizar reporte, listado de los documentos de aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  29/01/2013 Fecha fin: 29/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte debe contener las campos mostrados en el listado, además de ello deben 
mostrar un encabezado que incluya el logo de la empresa. 
















Tabla N° 25. Historia de usuario 3 – Tarea 5 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 3 
Nombre tarea: Consultar Nave Viaje Rumbo 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  30/01/2013 Fecha fin: 30/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera del documento de aduana. Se 
debe habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida la 
nave/viaje/rumbo. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 26. Historia de usuario 3 – Tarea 6 
Tarea 
Número tarea: 6 Número historia: 3 
Nombre tarea: Consultar Cliente 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  30/01/2013 Fecha fin: 30/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera del documento de aduana. Se 
debe habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida al 
cliente. 






















Tabla N° 27. Historia de usuario 3 – Tarea 7 
Tarea 
Número tarea: 7 Número historia: 3 
Nombre tarea: Consultar Agencia de aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  31/01/2013 Fecha fin: 31/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera del documento de aduana. Se 
debe habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida la 
agencia de aduana. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 28. Historia de usuario 3 – Tarea 8 
Tarea 
Número tarea: 8 Número historia: 3 
Nombre tarea: Consultar despachador 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  31/01/2013 Fecha fin: 31/01/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera del documento de aduana. Se 
debe habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida el 
despachador. 






















Tabla N° 29. Historia de usuario 3 – Tarea 9 
Tarea 
Número tarea: 9 Número historia: 3 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento de la cabecera de documento de aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  01/02/2013 Fecha fin: 01/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento de la cabecera lo primero que se tiene que hacer es mostrar 
los controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar 
los datos de la cabecera del documento de aduana. 
Fuente: Creación propia. 
 
 
Tabla N° 30. Historia de usuario 3 – Tarea 10 
Tarea 
Número tarea: 10 Número historia: 3 
Nombre tarea: Consultar mercancíarecepcionada pendiente de retiro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  04/02/2013 Fecha fin: 04/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la tercera pantalla del documento de aduana que muestra los detalles del 
documento de aduana, luego de consultar el documento origen debe mostrarse en la tabla 
central todas lasítems de mercancía pendiente de retiro. 



















Tabla N° 31. Historia de usuario 3 – Tarea 11 
Tarea 
Número tarea: 11 Número historia: 3 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento del detalle de documento de aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  04/02/2013 Fecha fin: 05/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento del detalle lo primero que se tiene que hacer es mostrar los 
controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar los 
datos del detalle del documento de aduana. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 32. Historia de usuario 3 – Tarea 12 
Tarea 
Número tarea: 12 Número historia: 3 
Nombre tarea: Realizar reporte detallado de documento de aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 2.2 
Desarrollo  
Fecha inicio:  05/02/2013 Fecha fin: 05/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte detallado debe mostrar un encabezado con el logo de la empresa. Debe reflejar 
los datos de la cabecera para documento de aduana, así también como todos los detalles. 



















 Iteración 4: Esta es la cuarta iteración del proyecto el cual consistía 
en el desarrollo de la gestión de liquidaciones de servicios.  
A continuación se explican las historias de usuario y las tareas realizadas en 
esta iteración: 
 
Tabla N° 33. Historia de usuario 4 
Historia de Usuario 
Número: 4 Usuario: Coordinador de Facturación 
Nombre historia: Gestión de Liquidaciones de Servicio 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Alto Alto 
Puntos estimados: 48 Iteración asignada: 3 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
La gestión de liquidaciones de servicio debe tener un listado donde se pueda buscar 
rápidamente, deben permitir mostrar la información a nivel de detalle, debe registrar la 
información de acuerdo al formato de declaración única de aduanas.  
Para el registro debe mostrar todas las DUAS asociados al documento de origen 
pendientes de liquidar, así como también todos los ítems de mercancía recepcionada 
asociado a las DUAS que no fueron liquidados, se debe seleccionar el cliente a 
facturar, así como también la agencia de aduana relacionado. 
Al registrar la cabecera de la liquidación debe generar el detalle de la liquidación y 
permitir la aplicación de descuentos. 
















Tabla N° 34. Historia de usuario 4 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 4 
Nombre tarea: Diseñar interfaz para la administración de Liquidaciones de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  06/02/2013 Fecha fin: 11/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara un formulario con 3 pantallas, en la parte superior debe estar la botonera de 
acciones: nuevo, editar, eliminar, guardar, deshacer, imprimir. La primera pantalla debe  permitir 
consultar las liquidaciones de servicio de manera rápida, debe tener un botón para obtener un 
reporte de la consulta. La segunda pantalla debe mostrar los datos de la cabecera de la 
liquidación de servicio, la relación con los documentos de aduana y la mercancía liquidada, como 
también permitir registrar los mismos. La tercera pantalla debe permitir consultar los servicios 
liquidados, mostrar dos tablas uno para los servicios que no sean almacenaje liquidado y otro 
solo de almacenaje, los datos deben ser de la liquidación seleccionada en la tabla inferior. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 35. Historia de usuario 4 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 4 
Nombre tarea: Listar todas las liquidaciones de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  12/02/2013 Fecha fin: 12/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de liquidaciones de servicio debe permitir consultar por número de liquidación, 
documento de origen, Nave/Viaje/Rumbo, agencia de aduana, Consolidador de carga, Cliente, 
Contenedor, situación de la liquidación, manifiesto, Rango de fechas. 






Tabla N° 36. Historia de usuario 4 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 4 
Nombre tarea: Mostrar detalle de la liquidación de servicio seleccionado 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  12/02/2013 Fecha fin: 12/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El detalle del documento de aduana debe tener la información correspondiente a los datos de la 
cabecera como son: Número de liquidación, tipo de liquidación, fecha de liquidación, cliente a 
facturar, dueño de la carga, dirección, Nave/Viaje/Rumbo, operación, documento de origen, 
puerto origen, puerto de embarque, consolidador, Agencia de aduana, tipo de moneda, en la 
primera tabla debe listar las DAM asociados a la liquidación, en la segunda tabla debe mostrar los 
ítems de la mercancía que se está liquidando. 
Fuente: Creación propia. 
 
 
Tabla N° 37. Historia de usuario 4 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 4 
Nombre tarea: Realizar reporte, listado de liquidaciones de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  13/02/2013 Fecha fin: 13/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte debe contener las campos mostrados en el listado, además de ello deben mostrar un 
encabezado que incluya el logo de la empresa. 






Tabla N° 38. Historia de usuario 4 – Tarea 5 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 4 
Nombre tarea: Consultar Nave Viaje Rumbo 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  14/02/2013 Fecha fin: 14/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera de la liquidación de servicio. Se debe 
habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida la 
nave/viaje/rumbo. 
Fuente: Creación propia. 
 
 
Tabla N° 39. Historia de usuario 4 – Tarea 6 
Tarea 
Número tarea: 6 Número historia: 4 
Nombre tarea: Consultar Documento origen por número de documento 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  14/02/2013 Fecha fin: 14/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera de la liquidación de servicio. Se debe 
habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida el documento de 
origen. 


















Tabla N° 40. Historia de usuario 4 – Tarea 7 
Tarea 
Número tarea: 7 Número historia: 4 
Nombre tarea: Consultar Cliente a Liquidar 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  15/02/2013 Fecha fin: 15/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera de la liquidación de servicio. Se debe 
habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida el cliente a 
liquidar. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 41. Historia de usuario 4 – Tarea 8 
Tarea 
Número tarea: 8 Número historia: 4 
Nombre tarea: Consultar Agencia de Aduana 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  15/02/2013 Fecha fin: 15/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla que contiene los datos de la cabecera de la liquidación de servicio. Se debe 
habilitar una ventana emergente que permita consultar de manera más rápida la agencia de 
aduana. 


















Tabla N° 42. Historia de usuario 4 – Tarea 9 
Tarea 
Número tarea: 9 Número historia: 4 
Nombre tarea: Listar Documentos de Aduana pendientes de liquidación 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  18/02/2013 Fecha fin: 18/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla al ingresar la nave/viaje/rumbo y el documento de origen debe mostrarse 
los documentos de aduana pendiente de liquidación registrados; debe habilitarse el check box 
para seleccionar. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 43. Historia de usuario 4 – Tarea 10 
Tarea 
Número tarea: 10 Número historia: 4 
Nombre tarea: Listar Detalle de carga pendientes de retiro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  18/02/2013 Fecha fin: 18/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Dentro de la pantalla al ingresar la nave/viaje/rumbo y el documento de origen debe mostrarse 
los ítems de la mercancía  pendiente de liquidación registrados; debe habilitarse el check box 
para seleccionar. 


















Tabla N° 44. Historia de usuario 4 – Tarea 11 
Tarea 
Número tarea: 11 Número historia: 4 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento de cabecera liquidación de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  19/02/2013 Fecha fin: 19/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento de la cabecera lo primero que se tiene que hacer es mostrar los 
controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar los datos 
de la cabecera de la liquidación de servicio. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 45. Historia de usuario 4 – Tarea 12 
Tarea 
Número tarea: 12 Número historia: 4 
Nombre tarea: Listar detalle liquidación (servicios con tarifas asignadas) 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  20/02/2013 Fecha fin: 20/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Cuando se guarda los datos de la cabecera de liquidación de servicio el sistema mostrará la 
tercera pantalla; en esta pantalla debe mostrarse en la tabla superior los servicios asociados a la 
liquidación del documento de origen con sus respectivas tarifas. Debe estar habilitado en la 
primera columna el check box que permita marcar los servicios a incluir en la liquidación. 






Tabla N° 46. Historia de usuario 4 – Tarea 13 
Tarea 
Número tarea: 13 Número historia: 4 
Nombre tarea: Listar detalle de liquidación (servicio con tarifas de almacenaje) 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  21/02/2013 Fecha fin: 21/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Cuando se guarda los datos de la cabecera de liquidación de servicio el sistema mostrará la 
tercera pantalla; en esta pantalla debe mostrarse en la tabla inferior los servicios de almacenaje 
asociados a la liquidación del documento de origen con sus respectivas tarifas separados en filas 
de acuerdo al rango de días. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 47. Historia de usuario 4 – Tarea 14 
Tarea 
Número tarea: 14 Número historia: 4 
Nombre tarea: Realizar descuentos a la liquidación de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  22/02/2013 Fecha fin: 22/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
En la tercera pantalla al seleccionar con doble click un servicio liquidado debe mostrar una 
ventana emergente que permita seleccionar el tipo de descuento y a la vez permita ingresar el 
valE del descuento. 



















Tabla N° 48. Historia de usuario 4 – Tarea 15 
Tarea 
Número tarea: 15 Número historia: 4 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento del detalle liquidación de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  25/02/2013 Fecha fin: 25/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento del detalle lo primero que se tiene que hacer es mostrar los 
controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar los datos 
del detalle de la liquidación de servicio. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 49. Historia de usuario 4 – Tarea 16 
Tarea 
Número tarea: 16 Número historia: 4 
Nombre tarea: Realizar reporte detallado de liquidación de servicio 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 3 
Desarrollo  
Fecha inicio:  26/02/2013 Fecha fin: 26/02/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte detallado debe mostrar un encabezado con el logo de la empresa. Debe reflejar los 
datos de la cabecera para la liquidación de servicio, así también como todos los detalles. 









 Iteración 5: Esta es la quinta iteración del proyecto el cual consistía 
en el desarrollo de la gestión de documento de pago.  




Tabla N° 50.  Historia de usuario 5 
Historia de Usuario 
Número: 5 Usuario: Coordinador de Facturación 
Nombre historia: Gestión de Documento Pago 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Alto Bajo 
Puntos estimados: 11.2 Iteración asignada: 4 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
En la gestión de Documentos pago, los usuarios de facturación consultarán, 
obtendrán reportes y registrarán los medios de pago (transferencia, deposito, 
cheque), al ingresar a esta opción el sistema debe permitir seleccionar la entidad 
financiera, la moneda, la forma de pago y fecha del documento, además debe permitir 
digitar el monto, el número de documento y una observación alternativa. Una vez el 
coordinador de guardar, el sistema pedirá confirmación y procederá a guardar los 
cambios.  


























Tabla N° 51. Historia de usuario 5 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 5 
Nombre tarea: Diseñar interfaz para la administración de Documentos Pago 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  27/02/2013 Fecha fin: 04/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara un formulario con 2 pantallas, en la parte superior debe estar la botonera de 
acciones: nuevo, editar, eliminar, guardar, deshacer, imprimir. La primera pantalla debe  
permitir consultar los documentos pago de manera rápida, debe tener un botón para 
obtener un reporte de la consulta. La segunda pantalla debe mostrar los datos de la 
cabecera y en la tabla debe mostrar todos los documentos de venta asociados al 
documento pago, como también permitir registrar los mismos. Los datos deben ser del 
documento pago seleccionada en la tabla inferior. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 52. Historia de usuario 5 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 5 
Nombre tarea: Listar todos los documentos pago 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  05/03/2013 Fecha fin: 05/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de documentos pago debe permitir consultar por forma de pago, Número de 
documento pago, tipo de moneda, Código de documento pago, Entidad Financiera y Rango 
de fechas. 













Tabla N° 53. Historia de usuario 5 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 5 
Nombre tarea: Realizar reporte, listado de documentos pago 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  05/03/2013 Fecha fin: 05/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte debe contener las campos mostrados en el listado, además de ello deben mostrar 
un encabezado que incluya el logo de la empresa. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 54. Historia de usuario 5 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 5 
Nombre tarea: Mostrar detalle del Documento Pago seleccionado 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  06/03/2013 Fecha fin: 06/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El detalle del documento pago debe tener la información correspondiente a los datos de la 
cabecera como son: código de documento pago, forma de pago, fecha de documento pago, 
tipo de moneda, entidad financiera, número de documento, importe del documento, 
importe saldo, total pagado, en la tabla debe listar los documentos de venta que fueron 
pagados con el documento pago. 













Tabla N° 55. Historia de usuario 5 – Tarea 5 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 5 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento del documento pago 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  07/03/2013 Fecha fin: 07/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento de la cabecera lo primero que se tiene que hacer es mostrar 
los controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar 
los datos del documento pago. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 56. Historia de usuario 5 – Tarea 6 
Tarea 
Número tarea: 6 Número historia: 5 
Nombre tarea: Realizar reporte detallado de documento pago 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  08/03/2013 Fecha fin: 08/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte detallado debe mostrar un encabezado con el logo de la empresa. Debe reflejar 
los datos de la cabecera para el documento pago. 



















Tabla N° 57. Historia de usuario 5 – Tarea 7 
Tarea 
Número tarea: 7 Número historia: 5 
Nombre tarea: Listar documentos de venta relacionados al documento pago 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.6 
Desarrollo  
Fecha inicio:  08/03/2013 Fecha fin: 08/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de documentos de venta debe ser de acuerdo al documento de pago 
seleccionado, considerar como campos principales en la tabla: tipo de documento, número, 
fecha de emisión, moneda, importe a pagar. 
 
 
 Iteración 6: Esta es la sexta iteración del proyecto el cual consistía 
en el desarrollo de la gestión de documento de venta.  




Tabla N° 58. Historia de usuario 6 
Historia de Usuario 
Número: 6 Usuario: Coordinador de Facturación 
Nombre historia: Gestión de Documento de Venta 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Alto Alto 
Puntos estimados: 12.6 Iteración asignada: 5 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
Los gestión de Documentos de Venta, los usuarios de facturación consultarán los 
documentos emitidos, podrán realizar re-impresiones y registrar un documento de 
venta (Factura, Boleta, Nota de Crédito y Nota de Debito). El sistema debe completar 
el detalle del documento de venta cuando se ingrese el número de liquidación de 
servicio, adicional a ello debe permitir selección del tipo de documento, la fecha, la 
forma de pago, permitirá también digitar el número de documento y marcar los 
documentos pago en caso la forma de pago sea al contado. 








Tabla N° 59. Historia de usuario 6 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 6 
Nombre tarea: Diseñar interfaz para la emisión de documentos de venta 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  11/03/2013 Fecha fin: 14/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara un formulario con 2 pantallas, en la parte superior debe estar la botonera de 
acciones: nuevo, editar, eliminar, guardar, deshacer, imprimir. La primera pantalla debe  permitir 
consultar los documentos de venta de manera rápida, debe tener un botón para obtener un 
reporte de la consulta. La segunda pantalla debe mostrar los datos de la cabecera, también debe 
mostrarse dos tablas la primera debe tener el detalle de los servicios liquidados con tarifas, la 
segunda tabla debe tener los documentos pago con los que el cliente está pagando el documento 
de venta. Los datos deben ser del documento de venta seleccionada en la tabla anterior. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 60. Historia de usuario 6 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 6 
Nombre tarea: Listar todos los documentos de venta 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  15/03/2013 Fecha fin: 15/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de documentos de venta debe permitir consultar por tipo de documento, Número de 
documento pago, cliente, Número de liquidación, Línea Naviera, Documento de Origen y Rango 
de fechas. 






Tabla N° 61. Historia de usuario 6 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 6 
Nombre tarea: Realizar reporte, listado de documentos de venta 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  15/03/2013 Fecha fin: 15/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte debe contener las campos mostrados en el listado, además de ello deben mostrar un 
encabezado que incluya el logo de la empresa. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 62. Historia de usuario 6 – Tarea 4 
 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 6 
Nombre tarea: Listar documentos pago pendientes de regularización 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  18/03/2013 Fecha fin: 18/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Cuando se emite un documento de venta, al ingresar el número de liquidación o invocar al mismo 
desde la liquidación de servicios se debe listar en la tabla inferior los documentos pago que 
tienen saldo disponible, los importes deben ser convertidos a la moneda del documento de 
venta. 
 


















Tabla N° 62. Historia de usuario 6 – Tarea 5 
 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 6 
Nombre tarea: Realizar mantenimiento de documento de venta 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  19/03/2013 Fecha fin: 19/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Para realizar el mantenimiento de la cabecera lo primero que se tiene que hacer es mostrar los 
controles de validación mediante alertas de confirmación, luego se procederá a guardar los datos 
del documento de venta. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 63. Historia de usuario 6 – Tarea 6 
Tarea 
Número tarea: 6 Número historia: 6 
Nombre tarea: Mostrar detalle del documento de venta seleccionado 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  20/03/2013 Fecha fin: 20/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El detalle del documento de venta debe tener la información correspondiente a los datos de la 
cabecera como son: tipo de documento, Número de documento, tipo de pago, tipo de cambio, 
fecha de emisión, Número de liquidación, fecha de vencimiento, tipo de moneda, Línea naviera, 
Consignatario, Observaciones de la liquidación, Cliente a Facturar, Importe total afecto, Importe 
total inafecto, Descuento Total, Importe total IGV, Total a pagar, Monto total pagado, en la tabla 
superior debe mostrar los servicios liquidados con su tarifa, en la tabla inferior debe listar los 
documentos pago que fueron utilizados en el documento de venta. 













Tabla N° 64. Historia de usuario 6 – Tarea 7 
Tarea 
Número tarea: 7 Número historia: 6 
Nombre tarea: Realizar reporte, detalle de documentos de venta 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.8 
Desarrollo  
Fecha inicio:  21/03/2013 Fecha fin: 21/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte detallado debe mostrar respetando el formato pre-impreso de acuerdo al tipo de 
documento. Debe reflejar los datos de la cabecera para el documento de venta. 
Fuente: Creación propia. 
 
 Iteración 7: Esta es la séptima iteración del proyecto el cual consistía en el 
desarrollo de la gestión de autorización de retiro.  
A continuación se explican las historias de usuario y las tareas realizadas en esta 
iteración: 
 
Tabla N° 65. Historia de usuario 7 
Historia de Usuario 
Número: 7 Usuario: Coordinador de Facturación 
Nombre historia: Gestión de Autorización de Retiro 
Prioridad  en negocio:   Riesgo en desarrollo:  
Alto Alto 
Puntos estimados: 7 Iteración asignada: 6 
Programador responsable: Equipo XP 
  
Descripción: 
La gestión de autorización de retiro, debe permitir al usuario de facturación emitir 
los documentos con el detalle de la mercancía a retirar del almacén, el sistema 
debe permitir consultar la autorización de retiro, consultar el detalle e imprimir en 
un formato A4. 







Tabla N° 66. Historia de usuario 7 – Tarea 1 
Tarea 
Número tarea: 1 Número historia: 7 
Nombre tarea: Diseñar interfaz para la emisión de autorizaciones de retiro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.4 
Desarrollo  
Fecha inicio:  21/03/2013 Fecha fin: 27/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
Se diseñara un formulario con 2 pantallas, en la parte superior debe estar la botonera de 
acciones: nuevo, editar, eliminar, guardar, deshacer, imprimir. La primera pantalla debe  permitir 
consultar las autorizaciones de retiro de manera rápida, debe tener un botón para obtener un 
reporte de la consulta. La segunda pantalla debe mostrar los datos de la cabecera, también debe 
mostrarse una tabla con los datos de la mercancía a controlar en su retiro. Los datos deben ser 
de la autorización de retiro seleccionada en la tabla anterior. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 67. Historia de usuario 7 – Tarea 2 
Tarea 
Número tarea: 2 Número historia: 7 
Nombre tarea: Listar todas las autorizaciones de retiro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.4 
Desarrollo  
Fecha inicio:  27/03/2013 Fecha fin: 27/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El listado de autorizaciones de retiro debe permitir consultar por número de autorización, 
número de liquidación, documento origen, número de documento de venta, usuario, estado de la 
autorización, cliente, situación de la autorización de retiro y rango de fechas. 






Tabla N° 68. Historia de usuario 7 – Tarea 3 
Tarea 
Número tarea: 3 Número historia: 7 
Nombre tarea: Realizar reporte, listado de autorizaciones de retiro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.4 
Desarrollo  
Fecha inicio:  28/03/2013 Fecha fin: 28/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte debe contener las campos mostrados en el listado, además de ello deben mostrar un 
encabezado que incluya el logo de la empresa. 
Fuente: Creación propia. 
 
Tabla N° 69. Historia de usuario 7 – Tarea 4 
Tarea 
Número tarea: 4 Número historia: 7 
Nombre tarea: Mostrar detalle de la autorización de retiro seleccionado 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.4 
Desarrollo  
Fecha inicio:  28/03/2013 Fecha fin: 29/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El detalle de la autorización de retiro debe tener la información correspondiente a los datos de la 
cabecera como son: Número de autorización de retiro, número de documento de venta, número 
de liquidación, fecha emisión de autorización de retiro, fecha de vigencia, estado, situación, 
cliente, despachador, observación, en la tabla debe listar el detalle de la mercancía a controlar en 
su retiro. 






Tabla N° 70. Historia de usuario 7 – Tarea 5 
Tarea 
Número tarea: 5 Número historia: 7 
Nombre tarea: Realizar reporte detallado de autorización de retiro 
Tipo de tarea :   
Puntos estimados: 1.4 
Desarrollo  
Fecha inicio:  29/03/2013 Fecha fin: 29/03/2013     
Programador responsable: Equipo XP 
Descripción: 
El reporte detallado debe mostrar un formato que incluya el número de autorización en código 
de barra. Debe reflejar los datos de la cabecera para la autorización de retiro. 
  Fuente: Creación propia. 
 
 
3.3.2. Fase II: Planificación de la Entrega: 
A continuación se definen los plazos de entrega en periodos de 
tiempo estimados de cada iteración. 
3.3.2.1 Estimación de plazos de entrega 















1 8 días 07/01/2013 16/01/2013 
2 8 días 17/01/2013  28/01/2013 
3 12 días 29/01/2013 13/02/2013 
4 5 días 14/02/2013 20/02/2013 
5 5 días 21/02/2013 27/02/2013 





3.3.3 FASE III: ITE RACIO NES  
Tabla N °72. Identificac ión de h is torias de usuario  y  tareas a rea lizar  
H ISTO R IA S D E U SU A R IO  # TA R EA  
PU N TO S 
ESTIM A D O S  
FEC H A  
IN IC IO  
FEC H A  FIN  
C ontrol de  la aplicación  
1  Lectura usuario y  contraseña  
0 .8  
0 .2  lun 07/01/13  lun 07/01/13  
2  Validación usuario y  contraseña 0 .2  lun 07/01/13  lun 07/01/13  
3  m ostrar  m enú de  opciones según perfil de l usuario  0 .2  lun 07/01/13  lun 07/01/13  
4  Agregar opciones al m ódulo de  facturación  0 .2  lun 07/01/13  lun 07/01/13  
G estión de  O rden de  Serv icio  





v ie  11/01/13  
2  Listar  todas las ordenes de  serv icio  2  lun 14/01/13  lun 14/01/13  
3  M ostrar  detalle  de  la orden de  serv icio se leccionado  2  lun 14/01/13  m ar 15/01/13  




m ar 15/01/13  
5  C onsultar  N ave  Viaje  R um bo  
2  
m ié  
16/01/13  
m ié  16/01/13  
6  C onsultar  C liente  
2  
m ié  
16/01/13  
m ié  16/01/13  
7  C onsultar  serv icio por código 2  jue  17/01/13  jue  17/01/13  
8  R ealizar  m antenim iento de  la cabecera de  orden de  serv icio  2  jue  17/01/13  v ie  18/01/13  
9  R ealizar  m antenim iento de l detalle  de  orden de  serv icio  2  v ie  18/01/13  lun 21/01/13  







3  G estión de  Docum ento de  Aduana  
1  D iseñar interfaz  para la adm inistración de  Docum entos de  Aduana  
26.4  
2 .2  
m ar 
22/01/13  
v ie  25/01/13  
2  Listar  todos los docum entos de  aduana  2 .2  lun 28/01/13  lun 28/01/13  
3  M ostrar  detalle  de l docum ento de  aduana se lec cionado 2.2  lun 28/01/13  m ar 29/01/13  
4  R ealizar  reporte , listado de  los docum entos de  aduana  
2 .2  
m ar 
29/01/13  
m ar 29/01/13  
5  C onsultar  N ave  Viaje  R um bo  
2.2  
m ié  
30/01/13  
m ié  30/01/13  
6  C onsultar  C liente  
2 .2  
m ié  
30/01/13  
m ié  30/01/13  
7  C onsultar  Agencia de  aduana 2 .2  jue  31/01/13  jue  31/01/13  
8  C onsultar  despachador  2 .2  jue  31/01/13  jue  31/01/13  
9  R ealizar  m antenim iento de  la cabecera de  docum ento de  aduana  2 .2  v ie  01/02/13  v ie  01/02/13  
10  C onsultar  m ercancía recepcionada pendiente  de  retiro  2 .2  lun 04/02/13  lun 04/02/13  
11  R ealizar  m antenim iento de l detalle  de  docum ento de  aduana  2 .2  lun 04/02/13  m ar 05/02/13  
12  R ealizar  reporte  detallado de  docum ento de  aduana  
2 .2  
m ar 
05/02/13  








4  G estión de  Liquidación d e  Serv icios 
1  




m ié  
06/02/13  
lun 11/02/13  




m ar 12/02/13  




m ié  13/02/13  
4  R ealizar  reporte , listado de  liquidaciones de  serv icio  
3  
m ié  
13/02/13  
m ié  13/02/13  
5  C onsultar  N ave  Viaje  R um bo  3  jue  14/02/13  jue  14/02/13  
6  C onsultar  Docum ento or igen por núm ero de  docum ento  3  jue  14/02/13  jue  14/02/13  
7  C onsultar  C liente  a Liquidar  3  v ie  15/02/13  v ie  15/02/13  
8  C onsultar  Agencia de  Aduana  3  v ie  15/02/13  v ie  15/02/13  
9  Listar  Docum entos de  Aduana pendientes de  liquidación  3  lun 18/02/13  lun 18/02/13  
10  Listar  Detalle  de  carga pendie ntes de  retiro  3  lun 18/02/13  lun 18/02/13  




m ar 19/02/13  
12  Listar  detalle  liquidación (serv icios con tar ifas asignadas)  
3  
m ié  
20/02/13  
m ié  20/02/13  
13  Listar  detalle  de  liquidación (serv icio con tar ifas de  alm acenaje )  3  jue  21/02/13  jue  21/02/13  
14  R ealizar  descuentos a la liquidación de  serv icio  3  v ie  22/02/13  v ie  22/02/13  
15  R ealizar  m antenim iento de l detalle  liquidación de  serv icio  3  lun 25/02/13  lun 25/02/1 3  











5  G estión de  Docum ento Pago  
1  D iseñar interfaz  para la adm inistración de  Docum entos Pago  
11.2  
1 .6  
m ié  
27/02/13  
lun 04/03/13  
2  Listar  todos los docum entos pago  
1 .6  
m ar 
05/03/13  
m ar 05/03/13  
3  R ealizar  reporte , listado de  docum entos pago  
1 .6  
m ar 
05/03/13  
m ar 05/03/13  
4  M ostrar  detalle  de l Docum ento Pago se leccionado  
1.6  
m ié  
06/03/13  
m ié  06/03/13  
5  R ealizar  m antenim iento de l docum ento pago  1 .6  jue  07/03/13  jue  07/03/13  
6  R ealizar  reporte  detallado de  docum ento pago  1 .6  v ie  08/03/13  v ie  08/03/13  
7  Listar  docum entos de  venta re lacionados al docum ento pago  1 .6  v ie  08/03/13  v ie  08/03/13  
6  G estión de  Docum entos de  Venta  
1  D iseñar interfaz  para la e m isión de  docum entos de  venta  
12.6  
1 .8  lun 11/03/13  jue  14/03/13  
2  Listar  todos los docum entos de  venta  1 .8  v ie  15/03/13  v ie  15/03/13  
3  R ealizar  reporte , listado de  docum entos de  venta  1 .8  v ie  15/03/13  v ie  15/03/13  
4  Listar  docum entos pago pendientes de  regular ización  1 .8  lun 18/03/13  lun 18/03/13  
5  R ealizar  m antenim iento de  docum ento de  venta  
1 .8  
m ar 
19/03/13  
m ar 19/03/13  
6  M ostrar  detalle  de l docum ento de  venta se leccionado  
1.8  
m ié  
20/03/13  
m ié  20/03/13  
7  R ealizar  reporte , detalle  d e  docum entos de  venta  1 .8  jue  21/03/13  jue  21/03/13  
7  G estión de  Autorización de  R etiro  
1  D iseñar interfaz  para la em isión de  autorizaciones de  retiro 
7  
1 .4  jue  21/03/13  m ié  27/03/13  
2  Listar  todas las autorizaciones de  retiro  
1 .4  
m ié  
27/03/13  
m ié  27/03/13  
3  R ealizar  reporte , listado de  autorizaciones de  retiro  1 .4  jue  28/03/13  jue  28/03/13  
4  M ostrar  detalle  de  la autorización de  retiro se leccionado  1.4  jue  28/03/13  v ie  29/03/13  
5  R ealizar  reporte  detallado de  autorización de  retiro  1 .4  v ie  29/03/13  v ie  29/03/13  




















Reunión con los clientes: 
definición del alcance del 
proyecto. 
4 
Se hizo el levantamiento 
de Requerimientos 
(historias de usuario) 
Manager 
11/12/2012 Reunión con el equipo 
del proyecto  
2 
Se explico acerca del 
proyecto y la 




Reunión con el equipo 
del proyecto: definición 
del plan de trabajo 
2   Manager 
14/12/2012 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
historias de usuario  
1   Manager 
17/12/2012 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
prototipos versión 1 
1.5 
Revisión de interfaces 
versión 1 Manager 
19/12/2012 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
propuesta final  
3   Manager 
21/12/2012 
Reunión con los clientes: 
Presentación de 
propuesta 
4   Manager 
03/01/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
las tareas de la iteración 
1  
3   Manager 
04/01/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
prototipos, iteración 1  
3   Manager 
07/01/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 1 
0.5   Manager 
10/01/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 1 y 2 
1 Historia de usuario 1 
finalizado al 100% 
Manager 
11/01/2013 
Reunión con los clientes: 
Revisión prototipos 
Orden de Servicio 






Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 2  
2 Historia de usuario 2 
avance al 95% 
Manager 
22/01/2013 
Reunión con los clientes: 
Presentación Iteración 1 3 
Se supero el pase a 




Reunión con los clientes: 
Revisión prototipos 
Documento de aduana 
3   Manager 
25/01/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 2  
1 Historia de usuario 2 finalizado al 100% Manager 
01/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 3 
2 Historia de usuario 3 
avance al 85% 
Manager 
05/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 3  
1 
Historia de usuario 3 
finalizado al 100% Manager 
06/02/2013 
Reunión con los clientes: 
Presentación Iteración 2 3 
Se supero el pase a 




Reunión con los clientes: 
Revisión prototipos 
Liquidación de Servicios 
3 Conformidad del cliente Manager 
15/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 4 
1 
Historia de usuario 3 
finalizado al 40% Manager 
22/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 4 
1 Historia de usuario 3 
finalizado al 87% 
Manager 
27/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 4 
1 
Historia de usuario 3 
finalizado al 100% Manager 
28/02/2013 Reunión con los clientes: 
Presentación Iteración 3 
3 
Se supero el pase a 




Reunión con los clientes: 
Revisión prototipo 
Documento Pago 
1 Conformidad del cliente Manager 
08/03/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
1 Historia de usuario 5 







11/03/2013 Reunión con los clientes: 
Presentación Iteración 4 
2.5 
Se supero el pase a 




Reunión con los clientes: 
Revisión prototipo 
Documento Venta 
2 Conformidad del cliente Manager 
15/03/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 6 
2.5 
Historia de usuario 6 
finalizado al 43% Manager 
21/03/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 6 
3 Historia de usuario 6 finalizado al 100% Manager 
22/03/2013 
Reunión con los clientes: 
Presentación Iteración 5 1.5 
Se supero el pase a 




Reunión con los clientes: 
Revisión prototipo 
Autorización Retiro 
2 Conformidad del cliente Manager 
29/03/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión de 
avance historia de 
usuario 7 
3 Historia de usuario 7 finalizado al 100% Manager 
01/04/2013 
Reunión con los clientes: 
Presentación Iteración 6 
- Fin del proyecto 
3 
Se supero el pase a 
producción de la 
iteración 6 
Manager 
















Reunión con el equipo 
del proyecto  2 
El manager explico acerca 
del proyecto y la 
metodología que se usará. 
Desarrollador 
12/12/2012 
Reunión con el equipo 
del proyecto: 
definición del plan de 
trabajo 
2   Desarrollador 
13/12/2012 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
del ambiente de 
desarrollo 
3 
Se revisó las 
configuraciones en el 
ambiente de desarrollo 
Desarrollador 
14/12/2012 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de historias de usuario  
1 
El manager explico a detalle 
las historias de usuario de 
la primera iteración. 
Desarrollador 
15/12/2012 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Diseño de 
prototipos iteración 1 
3 
Se inicio el diseño de 
prototipos en base a las 
historias de usuario y 
consultas con el usuario. 
Desarrollador 
16/12/2012 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Diseño del 
modelo de datos 
iteración 1 
3 
Se inicio el modelo de base 
de datos en base a la 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Definición 
de tareas iteración 1 
1.5 
Se hicieron las tareas para 
las historias de usuario de 
la iteración 1 
Desarrollador 
17/12/2012 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de prototipos versión 
1 
1.5 Se presentó la propuesta al 
manager del proyecto 
Desarrollador 
18/12/2012 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Realizar 
adecuaciones 
propuesta iteración 1 
4 
Se realizaron los ajustes de 




Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de propuesta final  
3 
Se superó las observaciones 
del manager. Desarrollador 
03/01/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Avance 
desarrollo historia de 
usuario 1 








Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de prototipos, 
iteración 1  
3 Revisión del prototipo de 
control de usuario 
Desarrollador 
07/01/2013 
Reunión del equpo de 
desarrollo: Avance 
desarrollo historia de 
usuario 1 
0.5 
Avance en el desarrollo del 
control de accesos Desarrollador 
10/01/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance historia de 
usuario 1 y 2 
1 
Se terminó y se presentó la 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
del módulo de Datos - 
Gestión de Orden de 
Servicio 
2 
Se revisó el modelo de base 
de datos para la gestión de 
órdenes de servicio 
Desarrollador 
15/01/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
Orden de Servicio 
1.5 
Se revisó el avance en el 
desarrollo, de igual manera 
se realizaron pruebas 
Desarrollador 
17/01/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
Orden de Servicio 
2 
Se revisó el avance en el 
desarrollo, de igual manera 
se realizaron pruebas - 
avance al 84% 
Desarrollador 
21/01/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
Orden de Servicio 
2.5 
Se certificó el termino en el 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 




Se revisó el prototipo de la 










Se acompañó al manager 
en la presentación del 
propuesta respecto a la 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Análisis y 
Diseño para la gestión 
de Documento de 
Aduana 
3 
Se realizaron los ajustes de 
acuerdo a la reunión con el 
cliente y manager 
Desarrollador 
29/01/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 




Se revisó el avance en el 








Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 




Se presentó el avance al 
manager y se realizaron 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 




Se revisó el avance en el 
desarrollo y se realizaron 
pruebas, desarrollo 
terminado al 100% 
Desarrollador 
05/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 




1 Se superó las pruebas de 
calidad con el manager 
Desarrollador 
06/02/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de prototipo Gestión 
de Liquidación al 
cliente 
3 
Se revisó el prototipo de la 








3 Se participó en la reunión con el manager y el cliente Desarrollador 
11/02/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Diseño del 
modelo de Datos para 
la gestión de 
Liquidación al cliente 
3 
Se realizó en ajustar el 
modelo de datos para 
soportar el prototipo 
definido con el cliente. 
Desarrollador 
13/02/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
liquidación al cliente 
1 
Se revisó el avance en el 




Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance 
1 
Se realizaron pruebas para 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
liquidación al cliente 
3 Se revisó el avance y 
realizaron pruebas.  
Desarrollador 
22/02/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance Gestión de 




pruebas para certificar el 




Revisión de avance 
Gestión de liquidación 
al cliente 
2 
Se realizaron pruebas para 








Reunión con el equipo 
del proyecto: 
Presentación termino 
de desarrollo  Gestión 





pruebas para certificar el 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de prototipo Gestión 
de Documento Pago 
3 
Se revisó el prototipo de la 









Se acompañó al manager 
en la presentación del 
propuesta respecto a la 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
Documento Pago 
2 
Se revisó el avance y 
realizaron pruebas.  Desarrollador 
08/03/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
Documento Pago 
2 
Se realizaron pruebas para 




Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 





pruebas para certificar el 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de prototipo Gestión 
de Documento de 
Venta 
2 
Se revisó el prototipo de la 









Se acompañó al manager 
en la presentación del 
propuesta respecto a la 




Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance Gestión de 
Documento de Venta 
2.5 
El manager realizo las 
pruebas del avance Desarrollador 
20/03/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de avance Gestión de 
Documento de Venta 
2 
Se realizaron pruebas para 








Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance Gestión de 




pruebas para certificar el 
término del desarrollo. Las 
pruebas las hizo el manager 
Desarrollador 
22/03/2013 
Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
de prototipo Gestión 
de Autorización de 
Retiro 
2 
Se revisó el prototipo de la 









Se acompañó al manager 
en la presentación del 
propuesta respecto a la 




Reunión del equipo de 
desarrollo: Revisión 
del modelo de datos 
3 
Se revisó el modelo de base 
de datos para la gestión de 
Autorización de Retiro 
Desarrollador 
28/03/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance Gestión de 
Autorización de Retiro 
1.5 Se revisó el avance y 
realizaron pruebas.  
Desarrollador 
29/03/2013 
Reunión con el equipo 
del proyecto: Revisión 
de avance Gestión de 
Autorización de Retiro 
2 
Se realizaron pruebas para 




Reunión con el equipo 





pruebas para certificar el 
termino del desarrollo. Las 
pruebas las hizo el manager 
Desarrollador 
01/04/2013 
Reunión con los 
clientes: Presentación 
Iteración 6 - Fin del 
proyecto 
3 Se superó el pase a 
producción de la iteración 6 
Desarrollador 







3.3.4 Fase IV: Producción: 
 
3.3.4.1 Base de Datos 
Gestión de Orden de Servicio 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizados para la 
gestión de órdenes de servicio que se brindan dentro del almacén como también 
los que pueden generarse en el puerto (durante el proceso de retiro de la 
mercancía). 
La idea central es tener servicios a nivel de documento de origen BL. 
Las tablas permitirán muchos servicios para un documento de origen BL. 
Figura N°2. Vista de modelo de E/R de gestión de orden de servicio. 
 






Gestión de documento aduana 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizados para la 
gestión de documentos de aduana. 
La idea central es registrar los documentos de aduana que el cliente entrega 
como constancia de que su mercancía está habilitada según Aduanas para ser 
retirada. 
Así mismo el registro de estos documentos permite tener el control de reportes 
que mensualmente tienen que ser enviados a la Aduana. 
Las tablas permiten registrar muchos detalles del documento de origen BL para 
un documento de aduana. 
Figura N°3. Vista de modelo de E/R de gestión de documento de 
Aduana. 
 






Gestión de liquidación de servicio 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizamos para 
la gestión de liquidación de servicios. 
La idea central es registrar el documento de aduana, el documento de origen BL 
(debe incluir el detalle de la mercancía) así como también todos los servicios 
involucrados en la liquidación. 
Se puede apreciar que la liquidación está a nivel de cada ítem de mercancía 
(detalle de documento de origen BL) 
Las tablas permiten registrar muchos servicios para un ítem (detalle de 
documento origen BL) 
Figura N°4. Vista de modelo de E/R de gestión de Liquidación de 
servicio. 
 






Gestión de documento pago 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizados para 
la gestión de documentos pago. 
La idea central es registrar los medios de pago que el cliente utiliza para cancelar 
las facturas, todo documento de pago debe detallar los documentos de venta que 
se está cancelando. 
Las tablas permiten registrar un documento pago el cual puede estar relacionado 
a más de una factura. 
 
Figura N°5. Vista de modelo de E/R de gestión de documento de 
pago. 
 












Gestión de documento venta 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizados para 
la gestión de documentos de venta. 
La idea central es registrar los documentos de venta (Factura, Boleta, Nota de 
Crédito y Nota de Débito) y relacionarlos con su medio de pago respectivo. 
Las tablas permiten registrar una factura a más de un medio de pago así como 
también permite tener muchos detalles. 
 
Figura N°6. Vista de modelo de E/R de gestión de documento de 
venta. 
 






Gestión de autorización retiro 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizados para 
la gestión de autorización de retiro de las mercancías. 
La idea central es registrar todos los documentos de retiro (autorizaciones de 
retiro) emitidos por el almacén. 
Las tablas permiten registrar muchos detalles de documentos de origen BL a un 
documento de retiro. 
Estos retiros tienen estados a nivel de detalle y cabecera con el fin de controlar 
los despachos de mercancías. 
 
Figura N°7. Vista de modelo de E/R de gestión de documento autorización de 
retiro. 
 






Control de la aplicación 
En este extracto del modelo de datos se muestra las tablas que analizados para 
el control de accesos. 
Se parte primero del registro del personal que tendrá acceso al sistema al cual se 
le asignará un usuario con su contraseña. 
Los usuarios pueden tener acceso de manera individual como también de 
acuerdo al grupo al que se le asignan. 
Se registran todos las opciones del sistema (menú de opciones) a este nivel llega 
la seguridad del sistema. 
 
Figura N°8. Vista de modelo de E/R de gestión de control de la aplicación. 
 






Base Datos Módulo Facturación del Sistema Integrado para la empresa Sakj 
Depot SAC 
Figura N°9. Vista de modelo de E/R de todo el módulo de Facturación. 
 


















3.3.4.2 Prototipos y diseños finales 
A continuación se presentan los prototipos de las interfaces gráficas de usuario 
diseñadas para la presentación con el cliente, así como también el diseño final del 
sistema. Para su presentación se ha separado por los módulos que contiene el 
sistema. 
Gestión de Orden de Servicio - Lista 
Figura N°10. Prototipo del diseño de formulario de gestión de orden de servicio - 
listado. 
 










Figura N°11. Diseño final de formulario de gestión de orden de servicio - listado. 
 



















Gestión de Orden de Servicio– Cabecera 
Figura N°12. Prototipo del diseño del formulario de gestión de orden de servicio – 
cabecera. 
 





Figura N°13. Diseño final del formulario de gestión de orden de servicio – 
cabecera.
 


















Gestión de Orden de Servicio– Detalle 
Figura N°14. Prototipo del Diseño del formulario de gestión de orden de servicio – 
detalle. 
 

















Figura N°15. Diseño final del formulario de gestión de orden de servicio – detalle. 
 






Gestión de Documento de Aduana– Lista 
Figura N°16. Prototipo del diseño del formulario de gestión de documento de 
Aduana – listado. 
 
Fuente: Creación propia. 
Figura N°17. Diseño final del formulario de gestión de documento de Aduana – 
listado. 
 





Gestión de Documento de Aduana– Cabecera 
Figura N°18. Prototipo del diseño del formulario de gestión de documento de 
Aduana – cabecera. 
 
















Figura N°19. Diseño final del formulario de gestión de documento de Aduana – 
cabecera. 
 






Gestión de Documento de Aduana– Detalle 
Figura N°20. Prototipo del diseño del formulario de gestión de documento de 
Aduana – detalle. 
 


















Figura N°21. Diseño final del formulario de gestión de documento de Aduana – 
detalle. 
 






Gestión de Liquidaciones de Servicio – Lista 
Figura N°22. Prototipo del diseño del formulario de gestión de Liquidación de 
servicios – listado. 
 
















Figura N°23. Diseño final del formulario de gestión de Liquidación de servicios – 
listado. 
 







Gestión de Liquidaciones de Servicio– Cabecera 
Figura N°24. Prototipo del diseño del formulario de gestión de Liquidación de 
servicios – cabecera. 
 
















Figura N°25. Diseño final del formulario de gestión de Liquidación de servicios – 
cabecera. 
 







Gestión de Liquidaciones de Servicio – Detalle 
Figura N°26. Prototipo del diseño del formulario de gestión de Liquidación de 
servicios – detalle. 
 
 















Figura N°27. Diseño final del formulario de gestión de Liquidación de servicios – 
detalle. 
 






Gestión de Documento Pago – Lista 
Figura N°28. Prototipo del diseño del formulario de gestión de documento de pago 
– listado. 
 






Figura N°29. Diseño final del formulario de gestión de documento de pago – 
listado. 
 






Gestión de Documento Pago – Doc. Final 
Figura N°30. Prototipo del diseño del formulario de gestión de documento de pago 
– Documento final. 
 
Fuente: Creación propia. 
Figura N°31. Diseño final del formulario de gestión de documento de pago – 
documento final. 
 






Gestión de Facturación – Lista 
Figura N°32. Prototipo del diseño del formulario de gestión factura cliente – 
listado. 
 


















Figura N°33. Diseño final del formulario de gestión de factura cliente – listado. 
 







Gestión de Facturación – Factura Cliente 
Figura N°34. Prototipo del diseño del formulario de gestión factura cliente. 
 



















Figura N°35. Diseño final del formulario de gestión de factura cliente. 
 






Gestión de Autorización de Retiro – Lista 
Figura N°36. Prototipo del diseño del formulario de gestión de autorización de 
retiro - listado. 
 






Figura N°37. Diseño final del formulario de gestión de autorización de retiro – 
listado. 
 






Gestión de Autorización de Retiro – Autorización 
Figura N°38. Prototipo del diseño del formulario de gestión de autorización de 
retiro – autorización. 
 






Figura N°39. Diseño final del formulario de gestión de autorización de retiro – 
autorización. 
 






Control de la aplicación 
Figura N°40. Prototipo del diseño del formulario de control de aplicación. 
 
 






Figura N°41. Diseño final del formulario de control de aplicación. 
 
 








Uno de los principales problemas que nos encontramos para empezar 
a trabajar, era la diversidad de lenguajes de programación  disponibles, 
finalmente por decisión de nuestro manager se utilizó el lenguaje de 
programación Visual Basic 6.0, por ser del que más conocimiento tenía 
todo el equipo. En la actualidad por políticas de privacidad y seguridad 
de la empresa SAKJ DEPOT SAC no se puede mostrar la estructura 








La metodología XP recomienda diseñar pruebas luego de terminar 
cada historia y antes de la presentación de cada iteración, juntamente 
con el cliente. 
 
 
Tabla N°75. Historia 1 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 Historia de usuario:1.Control de la aplicación 
Nombre: Logeo 
Descripción: Este permitirá ingresar al sistema siempre y cuando 
tengas un permiso y te permitirá acceso a la opciones de acuerdo al 
perfil del grupo que tienes asignado. 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de 
datos están registrados los usuarios. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
-          Usuario 
-          Contraseña 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema luego ingresar los datos de acceso (usuario y contraseña), el 
sistema procederá a validar los datos así como también verificar si 
existe el usuario, si la validación es correcta mostrará las opciones de 
acuerdo al perfil del grupo en el cual se encuentra asignado, caso 
contrario mostrará un mensaje de alerta. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 

















Tabla N°76. Historia 2 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 
Historia de usuario:2.Gestión de Orden de 
Servicio 
Nombre: Orden de Servicio 
Descripción: Este permitirá el registro. Modificación y anulación de 
las órdenes de servicios brindados en el almacén. Así también se 
podrá listar, obtener reporte (listado general y detallado) de las 
ordenes de servicio, se podrá aprobar y desaprobar los servicios de 
una orden de servicio para su posterior liquidación. 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base de 
datos se encuentran registrados la maestra de servicios, el documento 
de origen y así también la mercancía haya sido recibida en el 
almacén. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
- Cliente 
- Nave / Viaje / Rumbo 
- Operación 
- Documento de Origen 
- Ítem de mercancía 
- Servicio 
- Importe 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema, ingresar al módulo de facturación y luego a la opción de 
Orden de Servicio, ingresar todos los datos de cabecera, ingresar 
todos los datos del detalle, el sistema validará que no exista una 
orden idéntica, en caso ser una nueva orden hará el registro, caso 
contrario devolverá un mensaje de alerta. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 













Tabla N°77. Historia 3 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 
Historia de usuario:3.Gestión de Documento 
de Aduana 
Nombre: Documento de Aduana 
Descripción: Este permite listar, registrar, modificar, anular 
documentos de aduana validos en el proceso de retiro de la 
mercancía del almacén. 
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base 
de datos existe el registro del documento origen, así también la 
mercancía haya sido recibida en el almacén. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
- Código de aduana, año de declaración, régimen. 
- Número de DUA, Canal, fecha de DUA, fecha de 
numeración. 
- Tipo de despacho 
- Nave / Viaje / Rumbo 
- Rumbo 
- Cliente 
- Agencia de aduana, despachador 
- Moneda, Cif, Fob, Flete, Seguro 
- Entidad Financiera 
- Documento origen 
- Ítem de mercancía 
- Cantidad, peso y volumen 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema, ingresar al módulo de facturación y luego a la opción de 
Documento de aduana, ingresar todos los datos de cabecera, 
ingresar todos los datos del detalle, el sistema validará que no 
exista un documento de aduana con la misma clave primaria 
(código de aduana, año de declaración, régimen, número) , en 
caso ser una nueva numeración hará el registro, caso contrario 
devolverá un mensaje de alerta. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 






Tabla N°78. Historia 4 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 
Historia de usuario:4.Gestión de Liquidación 
de Servicios 
Nombre: Liquidación al Cliente 
Descripción: Este permite listar, registrar, modificar, anular una 
liquidación de servicios.  
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base 
de datos estén registrados el documento origen, la maestra de 
clientes, la maestra de servicios, la maestra de tarifas, la 
mercancía se encuentre recepcionada, el acuerdo comercial del 
cliente este registrado, la mercancía haya sido recepcionada, las 
ordenes de servicio estén registradas, el documento de aduana 
se encuentre ingresado. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
- Cliente a facturar, consignatario 
- Nave / Viaje / Rumbo, Operación 
- Documento Origen 
- Agencia de aduana 
- Moneda 
- Documento de aduana 
- Item de mercancía 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema, ingresar al módulo de facturación y luego a la opción de 
Liquidación de servicios, ingresar todos los datos de cabecera, 
ingresar todos los datos del detalle, el sistema validará los 
servicios  para verificar que no se cobren nuevamente, luego de 
esta validación procederá con el registro, caso contrario mostrará 
un mensaje de validación. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 







Tabla N°79. Historia 5 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 
Historia de usuario:5.Gestión de Documento 
Pago 
Nombre: Documento de Pago 
Descripción: Este permite listar, registrar, modificar, anular un 
documento de aduana.  
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base 
de datos estén registrados la maestra de tipos de pago, maestra 
de entidades financieras, maestra de moneda. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
- Forma de pago 
- Fecha de documento pago 
- Moneda 
- Entidad financiera 
- Número de documento 
- Importe 
- Observaciones 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema, ingresar al módulo de facturación y luego a la opción de 
Documento pago, ingresar los datos, el sistema procederá con la 
validación de los datos verificando que no existan duplicados, en 
caso no sea un documento nuevo procederá el registro, caso 
contrario mostrará un mensaje de alerta. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 
 









Tabla N°80. Historia 6 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 
Historia de usuario:6.Gestión de 
Documentos de Venta 
Nombre: Factura Cliente 
Descripción: Este permite listar, registrar, modificar, imprimir, 
anular un documento de venta.  
Condiciones de ejecución: Este se llevará a cabo si en la base 
de datos esta registrado la maestra de tipo de pago factura, 
maestra de tipo de documentos de venta, la liquidación de 
servicio este generada, el documento pago este ingresado. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
- Número de liquidación 
- Número de documento pago 
- Tipo de documento venta 
- Fecha de Emisión 
- Número de documento de venta 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema, ingresar al módulo de facturación y luego a la opción de 
Factura al cliente, ingresar los datos, el sistema procederá con la 
validación de los datos verificando que no se repitan los 
documentos de venta, también verificará que el documento pago 
no excede el importe a regularizar, de pasar estas validaciones 
procederá con el registro y generación de la autorización de 
retiro, caso contrario mostrará un mensaje de alerta. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 






Tabla N°81. Historia 7 – Caso de prueba. 
Casos de Prueba  
Código: 1 
Historia de usuario:7.Gestión de 
Autorización de Retiro 
Nombre: Autorización de Retiro 
Descripción: Este permite listar, consultar, imprimir una 
autorización de retiro. 
Condiciones de ejecución: Se genera en automático con la 
emisión del documento de venta. 
Entrada/ Pasos de ejecución: 
Tenemos como parámetros de entrada: 
Pasos de ejecución: En primer lugar tenemos que ingresar al 
sistema, ingresar al módulo de facturación y luego a la opción de 
Autorización de Retiro, filtramos la autorización con el número de 
factura o boleta y procedemos a la emisión de la autorización de 
retiro. 
Resultado esperado: Los datos comparados con éxito 
Evaluación de la prueba: Prueba exitosa 






CAPÍTULO 4 – RESULTADOS 
 
4.1 Obtención de un proceso de facturación mejorado 
Al explorar los requerimientos mediante las historias de los usuarios que 
intervienen en el proceso de facturación se ha podido elaborar un proceso 
mejorado y más eficiente el cual ha servido para poder elaborar el 
modelado de datos y la posterior construcción del módulo de facturación. A 
continuación se presenta el diagrama del proceso de facturación mejorado 
obtenido gracias al análisis de requerimientos realizado. 
Figura N° 42. Diagrama del proceso de facturación mejorado. 






























4.2 Obtención de un eficiente acceso a la información. 
El diseño de la base de datos permitió almacenar de manera rápida y 
ordenada la información del área de facturación (O/S, DAM, Documento 
pago, liquidaciones, documento de venta y A/R) también permitió acelerar 
las consultas a la información. 
La base de datos proporciona un acceso conveniente a la información que 
se requiere, por ejemplo se podrán realizar las siguientes consultas y 
reportes: 
 Reporte de ventas por periodo de tiempo. 
 Consultas de liquidaciones de servicios por estado. 
 Consultas de autorizaciones de retiro por estado. 
 
4.3 Obtención de un proceso de facturación automatizado. 
Con la codificación del módulo de facturación mediante el lenguaje de 











4.4. Obtención de mejora de tiempos en la elaboración de 
documentos. 
Se muestran cuadros comparativos que reflejan la realidad de la empresa 
antes de la implementación del módulo de facturación y después de la 
misma. 
Comparación De Tiempos  
Gracias a las pruebas de usuario y a las historias de usuario se han podido 
obtener datos relevantes sobre el tiempo dedicado a la elaboración de los 
documentos que intervienen en el proceso de facturación, a continuación 
se presenta cuadros comparativos detallados cuyo dato principal es el 
ahorro de tiempo que se genera utilizando la solución: 
Tabla N° 82. Matriz comparativa – Orden de Servicio 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS - ORDEN DE SERVICIO (O/S) 
RESPONSABLE TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE UNA 
ORDEN DE SERVICIO DE FORMA MANUAL 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE UNA 
ORDEN DE SERVICIO CON EL USO DEL 
MODULO DE FACTURACION 






































0.05 95 118.75 0.03 95 71.25 47.50 






Tabla N° 83. Matriz comparativa – Documento de Aduana 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS - DOCUMENTO DE ADUANA (D/A) 
RESPONSABLE 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UN DOCUMENTO DE ADUANA DE FORMA 
MANUAL 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UN DOCUMENTO DE ADUANA CON EL 









































0.05 38 47.5 0.03 38 28.5 19.00 
Fuente: Creación Propia. 
 
Tabla N° 84. Matriz comparativa – Liquidación de servicios 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS - LIQUIDACION DE SERVICIOS (L/S) 
RESPONSABLE 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UNA LIQUIDACION DE SERVICIOS DE 
FORMA MANUAL 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UNA LIQUIDACION DE SERVICIOS CON EL 









































0.13 42 136.5 0.05 42 52.5 84.00 
Fuente: Creación Propia. 
Tabla N° 85. Matriz comparativa – Documento de pago. 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS - DOCUMENTO DE PAGO (D/P) 
RESPONSABLE 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UN DOCUMENTO DE PAGO DE FORMA 
MANUAL 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UN DOCUMENTO DE PAGO CON EL USO 









































0.03 26 19.5 0.01 26 6.5 13.00 





Tabla N° 86. Matriz comparativa – Factura Cliente. 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS - FACTURA CLIENTE (F/C) 
RESPONSABLE 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UNA FACTURA CLIENTE DE FORMA 
MANUAL 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UNA FACTURA CLIENTE CON EL USO DEL 









































0.05 42 52.5 0.01 42 10.5 42.00 
Fuente: Creación Propia. 
Tabla N° 87. Matriz comparativa – Autorización de retiro. 
MATRIZ COMPARATIVA DE TIEMPOS - AUTOTIZACION DE RETIRO (A/R) 
RESPONSABLE 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UNA AUTORIZACION DE RETIRO DE 
FORMA MANUAL 
TIEMPO DEDICADO PARA LA EMISION DE 
UNA AUTORIZACION DE RETIRO CON EL 









































0.06 40 60 0.01 40 10 50.00 
Fuente: Creación Propia. 
Datos: 
Se considera un promedio de 25 días laborables por cada mes en todas las 
tablas. 
Los datos indicados en la elaboración de documentos de forma manual han sido 
proporcionados por el Jefe de sistemas de la empresa SAKJ DEPOT SAC 
Las tablas muestran los resultados obtenidos luego de las pruebas de usuario en 
función de los tiempos utilizados y con ello se puede calcular el ahorro de tiempo 





4.5 PRESUPUESTO – ANALISIS VAN Y TIR 
 
CUADRO DE COSTOS 
Tabla N°82. Cuadro de costos. 
DURACION DEL PROYECTO: 
3 meses 
PROPUESTO POR: 
.-VARGAS TAMAYO, LUIS MIGUEL 
.- MICHAEL RONAL PALOMINO QUISPE 
IMPLEMENTACIÓN DE MODULO DE FACTURACION PARA 
LA EMPRESA SAKJ DEPOT S.A.C 




























ADOR DE SISTEMAS 1,4 2 3 2800 23520 RRHH 
3 TESTER 1,4 1 1 2500 3500 RRHH 
4 ALQUILER - ORDENADOR 
PORTATIL 1 4 3 85 1020 EQUIPOS 
5 ADQUISICION DE SERVIDORES 
PARA BD Y APLICACIONES (1) 1 2 3 110 660 EQUPOS 
6 
ADQUISICION DE DISCO DURO 
USB - 500 GB (2) 1 2 3 6 36 EQUIPOS 
7 ALQUILER IMPRESORA LASER A 
TODO COSTO 1 1 3 80 240 EQUIPOS 
8 UTILES DE OFICINA (3) 1 1 3 250,00 750 INSUMOS 
9 LICENCIA DE USO SQL SERVER 2009 1 1 1 360,00 360 SOFTWARE 
10 
LICENCIA DE USO VISUAL 
BASIC 6.0 1 1 1 430,00 430 SOFTWARE 
11 PRESUPUESTO DE MOVILIDAD 
Y REFRIGERIO 1 1 3 800,00 2400 
OPERACIONE
S 
12 LUZ, AGUA, TELEFONO, 
INTERNET 1 1 3 500,00 1500 
COSTOS 
INDIRECTOS 
          
TOTAL 
S/. 49116,00   





CUADRO DE BENEFICIOS 
Tabla N°82. Cuadro de beneficios. 
BENEFICIOS ESTIMADOS DEL PROYECTO - SAKJ 
DEPOT SAC 
PROPUESTO POR: 
  VARGAS TAMAYO, LUIS MIGUEL
  MICHAEL RONAL PALOMINO QUISPE
TIEMPO ESTIMADO = 15 MESES TASA DE RENDIMIENTO ESPERADO 12% 
COSTO DEL PROYECTO = 49116,00 
 
 
BENEFICIOS OBTENIDOS DEL PROYECTO 
  






























(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M1 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M1 1 2600 2600 





(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M2 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M2 1 2600 2600 





(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M3 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M3 1 2600 2600 





(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M4 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M4 1 2600 2600 





(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M5 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M5 1 2600 2600 
(A)BENEFICIO DE EMISION DE FACTURAS SIN ERRORES M6 1 1820 1820 
7220 -5796,00 
(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M6 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M6 1 2600 2600 
(A)BENEFICIO DE EMISION DE FACTURAS SIN ERRORES M7 1 1820 1820 
7220 1424,00 





DEPOSITO TEMPORAL M7 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS 
M7 1 2600 2600 
(A)BENEFICIO DE EMISION DE FACTURAS SIN ERRORES M8 1 1820 1820 
7220 8644,00 (B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO TEMPORAL M8 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M8 1 2600 2600 




(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M9 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M9 1 2600 2600 
(A)BENEFICIO DE EMISION DE FACTURAS SIN ERRORES M10 1 1820 1820 
7220 23084,0
0 
(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M10 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M10 1 2600 2600 
(A)BENEFICIO DE EMISION DE FACTURAS SIN ERRORES M11 1 1820 1820 
7220 30304,00 
(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M11 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M11 1 2600 2600 




(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M12 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M12 1 2600 2600 
(A)BENEFICIO DE EMISION DE FACTURAS SIN ERRORES M13 1 1820 1820 
7200 44704,00 
(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M13 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M13 1 2600 2600 




(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M14 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M14 1 2600 2600 




(B)BENEFICIO DE AUMENTO DE CAPACIDAD DE SERVICIO DEL DEPOSITO 
TEMPORAL M15 1 2800 2800 
(C)BENEFICIO EN MEJORA DE PRODUCTIVIDAD DE EMPLEADOS M15 1 2600 2600 
CALCULAMOS VAN:             
              
VAN =  
40,98 
          
  
  
          
CALCULAMOS TIR:             
              
TIR =  
12% 
          







CONCLUSIONES DEL ANALISIS VAN Y TIR 
 
 Obtuvimos el Valor VAN mayor a 0, esto indica que el 
proyecto es rentable. 
 Obtuvimos el Valor TIR = 12% esto significa que una 
posible financiación no debe superar una tasa de interés 
del 12% pues generaría perdida. 








1. Se identificaron los principales problemas en el área de facturación gracias 
al análisis de requerimientos realizado mediante las historias de usuario, se 
determinó que obtener un proceso de facturación correcto se obtendrá 
siempre y cuando se realice una liquidación de servicios consistente y sin 
errores. Como resultado se obtuvo un proceso de facturación mejorado. 
 
2. Con el diseño y creación de la base de datos en su nivel más eficiente se 
han podido integrar las diversas entidades y procesos que intervienen en el 
proceso de facturación tales como ventas y atención al cliente. 
 
 
3. Se realizó el diseño de los prototipos con la intervención de todos los 
usuarios involucrados en los diversos procesos obteniendo como resultado 
formularios eficientes, amigables y que cuentan con la conformidad de los 
usuarios. 
 
4. Las pruebas de usuario se ejecutaron conforme a los requerimientos 
consignados en las historias de usuario con lo cual se ha asegurado cubrir 
totalmente el proceso de facturación y conseguir reducir el tiempo de 








1. Se recomienda implementar los módulos de operaciones, compras y 
comercial del sistema integrado siguiendo la misma metodología y 
desarrollo del módulo de facturación. 
2. Se recomienda desarrollar un módulo web utilizando la misma metodología 
para consultar reportes de venta, este módulo será de mucho beneficio ya 
que la información se podrá consultar en línea a través de internet y por 
ende puede ser accedido desde cualquier dispositivo móvil.  
3. Se recomienda implementar el módulo de facturación para el escenario de 
operaciones de exportación, ya se tiene una experiencia con operaciones 
de importación el cual facilitaría la implementación de este nuevo escenario 
que además sería de mucho beneficio para la empresa. 
4. Se recomienda construir una Web Service para importar la información de 
los documentos de Aduana de la base de datos de la SUNAT, de esta 
manera se puede reducir aún más el tiempo de registro de esta información 






GLOSARIO DE TERMINOS 
 
B/L – Conocimiento del embarque: Un B/L marítimo es un documento de 
transporte puerto a puerto cuyo objetivo es acreditar que las mercancías se han 
recibido a bordo del buque; es prueba de la existencia del Contrato de Transporte 
y de la titularidad de la propiedad de la carga, a favor de su legítimo tenedor y 
mediante el cual y exclusivamente, se tiene derecho a recibir en el puerto de 
destino la mercancía, en el estado y cantidad que fue embarcada. 
DAM: Declaración Aduanera de mercancías. 
DUA: Declaración única de Aduanas. (Ahora DAM). 
GITS: Gestor integral de terminales. 
N/V/R:Hace referencia a NAVE/VIAJE/RUMBO; se identifica a la nave por su 
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